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rior autoridad de la proviccia, tiü|p01 
el sn grado, el ineludible dftfcer de que | 
' I acabe en el acto tanta aaosvnoalidad, ] 
?, Gl*s©s.®sj^ii^, «®ai^ tanta Tergüenza y 3
J^r fO años. , |taüta mitioraiidad, reaiizaindo aque?j
Baldosas (te alté y b8|o gretos de eñergíá V de justicia a
ías circunstánciaB redaman y ! 
U. íabnca^ antigm, é» A M éb^   ̂ exigen; y por que ya lo hemos dichd|
, _mayor exporiacioB. |eh otras ocasiones: estos casos puiíi-
. v̂., 4 l> s :*o g i:a .o ff'ü o i
' 4  Dtogsu pura la agr iea tou , artes é m dnstrías.-Prodacte® ,y>f->©^^ S S ' ^ á t a í
micos y farmacéutieos.—Especificos r nacionales^y'Extranjeros.-- ®  y variadox^urtido «n JEseneias y agua» filias
Agu^s'minerales y Oi'íopedia.—Gülores, aceites, barnices; brqe lias ]»®  propias para tocador.-^oivos de'Aor de^an;o,^á^y^os 
y pinceles.-Alcc-hol desnaturalizado para barnices y quem ari^4'’ ®  ® cént;^s.^^  ̂  ̂ ^
D E  c o m p a ñ í a  N U M .  B 6  ( P U E R T A í N U E : V A . )
gttgwMr«igTOJMx»’WBaipmmit'imar«»aa:ptg5i(MMLiL!BauuUa:i» t'tfta:t:j[fcr¿iB33tgflap-¿irj»ggetmwif.»»gM«>irtCTr'^^yYf'*1»f*̂ ^  iT íTriTmiii i i ii i y ■—
R « » « » i ^ o »  M P 'ttii~  w eon ftoá .^  OHal el que actualmente o'frece)
»ae«t£OBartíciUospaténtadéseonotrasiiM-gi 2.
tadoises hedías ptTslguiioafabricamtes loa S0 agravan más y
.eiüfties d is id í en:’beiJfe*ávesaidad y|fiias y toman mayores caracteres de 
Se^sido. PídmiTO «díáiQgóa ünfilrMos. | escándalo, de ve rgiíénza y de al^rMa,
í l^zieaicióh de toda cliíse ^
m f  .
tefeiára artifieiai y granil»,
pÉdráulicas. 1, xii'
® 5pe^«a^ij ds!!;padié, IfiInpésáeLfiriofl 12
bi0í ^ i® í  i  cuando la opinión pública observa y;
ve que las autoridades superiores 
los toleran, ios dejan pasar y no les. 
imponen el necesario correctivo.
Eioa tiraesios nesooioa
con. sa lT ra ’v id .a s
Baflc&ndo el medio de evitsr los costinnoa atvopelloa que dísiiamente ae registran
1 B 6  P O R  1 0 0
con los automóviles, un ingeniero ír&ncéa ha encontrado el medio de proteger la vida de 
loa viandantes atropellados, por medio de un emparrado de su invención, el cual se 
coloca delante de los vehículos, como se viene haciendo con las locomotoras.
Si el automóvil atropella á algún peatón, el enrejado impide que las ruedas lleguen 
hasta él, accionando iomodiatamente un freno automático que para enseguida el 
carruíje. ' , - , «r  u
Inútil es decir que este invento amlníirará raüSf mucho las repetidas desgracias quo|hón, D. Manuel Sánchez.
res, D. Angel Barroso, ha sido destinado á 
situación de excedente en esta regióa, y el 
oficial tercero D. José Ledesma á la Sah- 
iüspección de las tropas de la minipa. 
i  —Ha terminado en el Regimiento de 
Borhón la revista measual de armaméuto, 
y en el de ExtramEdura dará principio el 
lunes.
—El Regimiento de Borbón oirá hoy mi­
sa á í&s slote en la iglesia de la Trinidad, 
y  el de Extremadura, á las siete y cuarenta 
y cinco minutos, en la de Capuchinos, 
S^z-T lolo p%v& la fltaiinaxaa
Jefe de cuartel: Extremadura, Teniente 
coronel, D. Teodoro Santaíé; Borbón, Cc- 
mandantc, D. Francisco Gonsáles Galiano.
Ayudaníes; Extremadura, D. Arssnio 
Salas; Borbón, D. José Frías.
Mélico»: Extremadura, D. José Mañas; 
Boíbón, D. José Haertse.
@ »E v i« io  h o y
Parada: Borbón.
Hospital y provieiones: Capitán de Bor-
iBoaito interés para un neioeioj¿Verdad? ̂ causan lo* automóviles, desgracíadaáiéñíé, «en inftúdita frecuencia, pues tal género de]
Elespectáculo deplorablemente ver-f ¡ vehículo es hoy una de las plagas de la humaniáaf.,  ̂  , I agtía al saber que hay industrias en que el í
,:gOHZoso para Málaga que se dió en f capital puede redituar tan sugestiva cifra! 
el último cabildo municipal, hará^ 
comprender al Gobernador civil, se­
ñor Gamacho,/que las cosas ho pue-
un
,EU66 p<„ioQ! - 'íESeOEtá SDPERIOR DE COMERCIO
I Pues á ello; la cosa es muy fácil y sen-i D E  ^
i cilla en este país de hambre y de miseria, I |
ípara el quoposea algúa capital, no mucho, f La matiícúla oficial ordinaria, para el 
I por que el planteamiento é inatalaclóa del curso de 1906 á 1907, se admitirá eu la Se- 
Inegocio no requiero grandes dispendios. |cretatía, todos loa días hábiles del mes de' 
leerá.v SR rnrnRntArd «n tnf?nVr,VrtBV l tJa par de miles de pesetas para el e»ta-/Septiembre hasta las tres de la tarde, y el
y « ■ * » «  ;ai»80h..tólíSdoceá9.kñoehfi.
coa escándalo y en desdoro deMá-|paia atender á las opemeíowes que se pra-j . La solicitud se extenderá en p&peletaj
isenten. ■ , j que se obtendrá en la portería de este Can­
den quedar ni continuar así, ni 
momento más.
La re'áeña pública deesa sesión se
arroyo como he podido. Nací en Tours...
—rjtermosa ciudadl—iuterrumpió Som- 
me dtógiéüdosé á su .compañero Prade.— o
Allí éiiuVñ yo de gurnición f-irmanfio parte| te, D. Fali]^ Ortega; Borbón, Segando ts- 
de na regimiento de dragones antes de en-1 siente, D. Federico del Alcázar.
Cuartel: Exíroínadurfi, Giipitáo, D. León 
Muñoz; Borbón, ptro, D. Jaan X'oiéüez.
Guaráis: Extremadar», Primor teniente, 
D. Rafael de losiReyee; Borbón, otro, dqn 
Diego S&ntiandreu..




En plena celebración descapítulo I El lucrativo negocio que reditúa esa frió 
se presentó el Juzgado á embargar aifl«sa de 156 por ibo, consiste en abrir uno 
Ayuntamiento por falta de'pago de¿fi® «Establosimientos de Compra-ven' 
un crédito reconocido en eseritara l^  ̂ ®̂ ®*.̂ ^̂  ̂ y oi^os eféc-
púMica, y para cuya atención estaba menos palabras: una casa
Meeto el arbitrio municipal de Mer- TesoTeU éd ito  del 156 por 100 no se 
CíAdos y puoistos públicos, arbitrio / gg exageración aueetra; prñc-
que ha recaudado el Ayuntamiento, íbgg cantan. > P «2
dándose á su importe, por el alcalde | Eq otro iuqar del periódico podrá ver el 
ordenador de pagos, aplicación dis-1curioso lectok ua& gacettOg gíi qug ge baco 
tío la  de la que debía dársele. f saber que en est» Vedáccióa teñamos una
E l caso de responsabilidad está [P^P®i6j*^® ^róaUmo, ~ 6 de «compra-venta 
ahí bien claro y mánififisto. Las de- • ae diccrahora par̂ . atcnu?*?
claraciónes hechas por el concejal,<íOñ el eufemismo lo repulsivo de la opa- 
repubiieano don Francisco Sá^^5ho¿i 4 «̂ ®î ttu8Uíaria,-extraviada por su dueño
tro, y deberá ser acompañada de:
Cédala personal, los mayores de 14 años.
Certificación da nacimiento expedida por 
el Registro civil.
Certificado de revacunáción, los menores 
de 20 años.
Certificación académica oficial da los es­
tudios, hechos en otros Centros docentes, 
que sean da abono en esta carrera.
Estos certificados solo se exigen á los 
que por primera vez sa matriculen en la es • 
cuela.
trarejh la gendarmería. Hace de esto cerca 
de veinte años.
A  lfavés de aqueliss imágenes deslizába- 
se úa|jr0eaeído que en vano trataba de di­
sipar» Se acordaba de ün café donde servía 
María Champean, á la que había dado pala­
bra dé matrimonio, sin cumplir su promesa, 
á pCBá? del hijo, ímtó de sus amores.
De|pué3 se casó SOrame con uná nlil'?ba- 
cha provista da una buena dote. Sus dós 
hijoB; dé diez y doce años, eran ya dos mo- 
cetonjes muy estudiosos, que ganaban muy 
.bueno» premios en las escuelas.








Hablase de una eatafa,pñJ valor da varios 
, miles de pesetas, da la que ha sido víctima 
— iConosco muy bien el cuartel de caba- ? importante casa de banca d® esid c»pí* 
lio ik i—exclamó el detenido.—La persona;
, ,  ̂ .queme cuidó durante mi niñez vivía muy á regresado de Madrid el
jjoa derechos que deben abonarse, por ¿1̂  mi madre, por- ; j^élico mayo», don Fédro GArdin Cruz."
tóigúátúfa, 8OB los sigqleaiesí..  ' _ _ qué ^ta  aérvía én úna cása y uó 'í>odía te-) • A  ambos lados delGue
Pastor Rosado ai ófiUDar'^« que nos ha entregado un amigo que laf y Elamiwtüil, ó del Superior,
ooiinfr. j encontró en la calle. 1 2 6’2‘50 pesetas en metáli
8 Ó 15 pesetas en papel de p«gos al Esta-1 napaie á su lado. Mi madre murió en el Hos-' aalmsdíaa, freiste á la Aurora y en el pasl- 
do segúa saa de ios periodos Preparatonca j y ¡¡j ¿e patitas en la calle.; ¿écárce l ,  se van á construir retretes
ea co, por áere-
í Püe» blei), Gs osa papeleta 6 especie de|chos da examen, según ei periodo áqúe cc- 
1 B ‘ ha faltado á lcontrato, contrato verdaderamente leonino, ̂  rresponás, y
; Eatonces me diiigí á Saint-Aveítin, donde¿ p̂ j. oydcn de la alcaldía.
I ella tenia BUS padres. | Ha salido par*
I íElgeadsrme se echó á temblar, María acompañada de sus Wj&s Mada
1r»H AoKo..̂ b «,<?« — j------ irvjiuwuc4QLuoui.il 440BÍ.VUUQ, , , , , s Champc sux 6?̂  Mtur si do Saint Avertin. i Y Clotilde, la esBOas del comerciante de es-̂
SU ̂ ̂ «establece un pácío en eUual, después de 4 3 timbíes móviles de 040 céntimos. I _E s uim aldea muy pequeña-dijo e i ;t a ¿ 6 ^ ^
. 1  i matrícula extraordinaria se s o l i c i t a r á c o n o c e  ucteá? | Rattnión.-Maüana domingo se rouni-
X conste que nosotros lJ.od€fende-!compf*-veníffi, se coasigna textualmenh: como la ordinaria, en el mea de Octubre,! _g { frán nuevamente loaiaduatriaies interesados
anos», ni por asomo, el crédito de la «®-̂ ®adqairiráü en pero los derechos en papel de pagos seránl wPa?o me perseguía la desgracia. Mis|ea el aiMírio sobre toldos, r̂ uestía» y mar-
niarqaesa de Gasa Jara. Guando sel cimprador, previa la pre-| dobles. I abuelo® h&Maa muerto también. Mi madre í B̂ eJtiáse.
trató de recoaocsr este crédito, afee-1 de este ccntsaiato, por el precio ¡ Lo» alumnos cuidara a de no solicitar ma-| ñamaba Masía Champeaux y yó me llamo J Al tasminar el acto, una comisión visítá-
ftando á su pago el arbitrio de Mer-s^® cada tüealasde asignaturas iacom^ ¿Haoido usted h&blár alguna vez da íjá^i Alcaide para darle caentadsireaúlta-
rfioiTrio «   ̂ r̂ acctónde élque desda esta fechaUvitaraa anulación y la consiguíeaíe pérai-?|.. r¡u"„pjggsax? f miamn
«ilift y PU-l̂ heos, se opuso á del contrato) hayan transeurEido.» | da de los derechos abonados. I «-No—contestó Somme — ¡Ella!... iLúifil ramano»-Ais»®»—Ea breva
c to la Heme. e.h«ao_tó <¡aei>!. de e.« ooníidaí j Nota. Se h,ce preaente i  loe «efiorM f ¡,a6,tro hlj'e-d)jo para eí el geada.rae. L ®  HWage, pracfaeele de Bamov-Alrté,
k  ™  mumcipal de Umóa md. que meBsoaimente ha, qoe pegei .o-1 alanioo. de enseoHiza no cfieial qoe el día i j¡( ,j;i,6mo ds la cadena ae deprendió dê  ooeetio dietiiiMiSo paisano D. Tomá. 8a-
Republicana, por boca de nuestro bie el precio del objeto vendido, y salvo ; 3t del córrieníe termina el plazo de El tevror de que se bailaba posei-| t¿xrez  ̂ ^
amigo y correligionario el concejal que se ros liaya olvidado multip ieár por la ̂ síón de matrícula. f do no le permitía recogerla, y ae laeonfló | W«»nt®3.~Se bailan vac&nte» las
■cton José ronce de León y. Gorrea, de costumbre ó por desuso,, resalta! *e«oe*rarawLn»sÉaaiow6H®®¡sss)se-3!v«!Eiw®̂ deseaba fumar]pjj52aa do verifluador de contadoreaí eléctrí-
quien en aquella ocasión, hace dos ^̂ 1 A »4®a y I.i®tí*aa I una pipa. I eos da Guadalajm y Pontevedra,
años, auguró lo qúQ había da .• P . . I Asaltaron su imegíMción mil idees afc-l También se encuentra vacante una secre-
dor; que es lo que ha sucedido. f ! T R j  *Í ¿¡r^ * eurdas. Pensó que el preso podía sustraer-1 í̂ ,ia ¿ala en la Audiencia territorial de
, H ,, . uaBUOÜUIUU. ^ ■ »0.aloasligo pOí él momento. Pero sería|cjácere*.
inútil, por que volverían á prenderle. | A  Ií»ila ,—Para Genova ha salido el
Desde una revuelta del camino dlvisáron-|
'se las luce» de la posada de los carreteros,!
[ que servía de correspondencia á dos puestos 
' de gendarmería limítrofes. |
Somme, el más antiguo de los dos gen-i , , - - , , ---------------
' darmes, dijo: | I® después de cumplida su condena ¡ Ronda tendrá lugar durante lo» días 2, 3 ŷ
i —Ahí están.Désde aqui veo sus csballos.l sin oficio, sin trabajo, sin pan. El recuerdo] 4 del próximo Septiembre.
Después de una breve marcha, las cabal- de los otros dos que dormían en la casa ha-| dq Málaga irán numerosas personas pa-
- V*—  -----L- f nu wiáa tfinrihiA la vi»irtn. |ss presencias Ift» corridas y otros fastíj'oa.
Usme decíaI 'C!emt®o && Comovolo ®oxi M«>
¿otroD le hicimos cuando told eu ^ ée  del cep«.l .eeê
poDesi8ndesucargo,faéquoíacues-f«»“ ^  qae.elemiw eiLeWoel juido de le. eepuelee. T Somiee!q8«!e«>H«We>»de.e»aeme«Mra..lída|i,oeómieede Ainigo. delPel.._la Li«ede
’ ’ I pregunto:
premio anual da quinientas' pesetas para 
alumnos de esta Univeisidavi, en níemoria 
de su señor hijo don José, íallocido en edad 
temprana, cuandé cursaba el terVer de 
la Facultad de Rerecho. La Uíüversidad 
agradecida consagra éste recuerdo» a su n- 
iantrópíca donación, _  4
«Mssttvo TWniiidYi»» —El númeré de es­
ta semana dé este popula? colega es nota­
bilísimo.
Contiene una informacíOA muy 
sante.
En el número figuran entre owe*» 
guieníes notas de actualidad: ^
Los terremotos en Chile.—La ,eA” evistá 
de Guillermo II y Eduardo V il.—LfcJ fiesta 
de las alba.hacas en Bétera.—Incentivo en 
las Escuelas Pías de yecla.—ExposJvCióa 
fotográfica enX-isntander.—Ejercicios de ti­
ro en Segovia.—La división de la provinc.ís 
de Canarias, etc., etc.
D e to n id o .—Por disparar un petardo 
en la calle de Santiago ha sido detenido el 
niño José Moreno Martín,
P a l i2 « . —María Soto Fajardo dió ano­
che una paliza de más que regulares pro­
porciones á María Andrades Mayorga,la que; 
resultó COI diversas contusiones que fae- 
ronle curadas en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
Aeeldorttefli d e l  t í «b a J o .—Sa ha
dado cuenta de los accidentes del trabajo 
sufridos por liós obreros, Francisco Javieie 
Cuevas, Antdtiio Bravo Muñoz, Antonio Mu­
ñoz Domínguez, Eduardo Gástelo Arias, 
Francisco Mesa Torres y Juan Camacho 
Mudaría,.. '
R «® ó « f  ©.—Lfi guaifáia civil ha resca­
tado un caballo, propiedad de don Francis­
co Baez Vallejo, que había sido hurtado por 
el célebre ladrón de cabaBerías Manuel Guz- 
mán Guerrero (a) Oojo Marpto.
CrStsssB dsi 0o©cir^ro^—Eu la del dis- 
Isito de Santo Domingo fueron curados:
Antonio Sánchez Fernández, de una heri­
da en la mano derecha, casual.
Ana Atolo Jiménez, de la • fractura del 
brezo derecho, por calda.
Arturo uinó* Reyes, de una herida en la 
mano derecha, por mordedura de ¿fato.
Angel M'áraíes Muñoz, de una herida con­
tusa bí- la cara palmar de la mano derecha, 
casual.
En la del distrito de la Alameda:
Manuel Flores Arangüé de erosiones le­
ves; por riña.
Bu la del distrito de la Mercad:
Miguel Gómez Fernández, herida incisa, 
en la mano derecha,
María Montañez Melero, herida en la ma­
no desecha.
H op e lia ta  da  ebn faa .—En la Gerve  ̂
eería «Gambrinus», acreditado eatableci-
Los datos apoi tados á la sesión re-1 qyg ¡gi ei pjccio es, por ejemplo, un» i 
lerentes a este asunto y las cifras que!peseta, tiene que psg&r dos pesetas cin- 
allí se leyeron, constituyen el mayor I cuenta y seis céatimos.
'de ios escándalos, una gran vergüen-1 ¿Ea 0 no lucrativo el negociej6?
?a y una ê Liorme ilegalidad, que nof ¿Es ó no sugealivoel interés que se saca 
pueden f^uedar así, á no ser que aquí
todos’iiayan. perdido en absoluto lai Si á esto se añade que el p?ecio fijado en 
BOCMn del deber l esos contratos, es, por̂  regla geasrai, la ter-
jCera ó cuarta pnite menos de lo que leal-
-i-¿E0tá U9ted“demiiSiado»pretadc?—pre-'iageniezo MrjRoux, encargado hasta hoy 
guntó al detenido. 1 de la fábrica de loa . señores Jiménez y
. —No; estoy bien por ahora. | Lamothe.
Volvió á á reinar un silencio absoluto, i jjjx. Roux no volverá por ahora á España. 
Somme no se atrevía é mirar al preso. Pe-i L,® faui® fi® R osida .—La feria de
Suponemos que el Gobernador ci-1 (,1 ¿.v,- .eo «s «ni. l i»es aeí ae a nra a aren», laa Gauai-j -x—  -----—
^il Sr Gamscho bí as mm nrAKta a.l»> •  ̂ l  ̂  ̂ 1 ŝ!&<iur&8 se detuvieron ante la uueita Som-4 cía más terrible la visión,vil, or. L *m 8cno, 81 es que prafcia .ai* 5 negocio no tieoia rieego, pues aunque eL tia í-nAndo «n puando pendí
'guna atención á la preosa, recordará,’ i,c„<?s(íor no rescateáel poder del compra-j^®^ su comp&fioro Prade echaroa pie á] De cuendoencuaudoel gend.
ello hace muy poco tiem-| doria prenda, el valor efectivo de ésta »iem-p“ ^̂ »> muy bieu acogidos por 1̂ 8;*
«1 primer asunto en que debía poner 
mano, si quería hacer algo en bene­
ficio de esta capital, es el referen­
te á la administración del Ayunta­
miento, para que acabara da una vez 
tanto desbarajuste y tanta; Inmora- 
Mdad.
Hoy los hechos, si acaso no se fió 
liastante do -nuestras palabras, le po­
nen do maniñesto, de un modo que
íueálo de répzfar en lo posilile lo irrepsra-’ Qoatyíbayentea y PíOduclore», lá Cámara 
ble. I Apícola oficial, la Asociación Gremial de
Caaúdolas herraduras de los caballos!cM,dores Exportadores de viao«, la Liga 
resonaron en el empedrado de la población,! MsrÜims, el Colegio Pericial Mercantil y la 
parecía que ios minuto volaban con mayor* Escuela Superior da Comercio.
rapidez. . - I Ffflpffllésspas’a l®®Mo»*“ -Day
Al ientías ñú el cuailel, Miantrsa Pffaae| ,̂ig eî tiuSencias á precios de fábrica en les 
.Vibrios caballos á la cuadré, diio al n r £ - ! . . i « . a »  Panelera Esnañols. Stra-
tión más urgente que en Málaga ha-g , . . ^
Wa que’ resolver es la mamcipal, qne a e s i n f  - 4Q»/1 »? i »
espíritu de aquel judio Sylok, que tangrá-| —Nsda—contestó el otro,'-La conduc- 
flciynente nos describió la pluma del iniieíú® de ua preso.
momi Victor-Hugo. | Con la mano indicó el gendarme la pre-
«i«»«CT««CT».'TPmcnwicsí®s3><5-<K5£raasB»»«wffin!inw«™qŵ  hambre pálido y andr&joso,
«  . r ■ n ■ j. Iaentado en un riacóa. . .  ̂ . s---  ---------
m iSV p i 8 n llSC ílO  l  a i mismo tiempo recibió somme ¡do ha papelera spa ola, tra'
L-™™— f de captura, á la que dió un rápido v i s t a z o :  *o> *lúitáudolñ las esposas: |chan, 20.
Heraldo de Madrid j  Diario ír«tucrsor Beguido de tentativa de asesinato», y ] —iNo ha muerto! i El parís no dice mas | gg faciliten muestras.
[censuran al Gobierno por que ha c o n s e n t í - s e ñ a s  déí acusado. Ique teptátiva de Bsesmalo! ^  | « s j  C o® n »o  ©oss*áI®a Byisii»*
do que el Gobernador civil de Málaga haya I Sommé dobló el pspel y se lo metió en| Champeaux—¡Vale m a s p y Q j , g , y l 0 j0g inteligenteB y
, , , ,  . iBUfipéndido ó destituido al Ayuntamiento . lesíj  ̂ * I personas de buen gusto,
»o deja lugar á dudas, cuánta razónfác latsquera. I présentó sus muñecaa para que 1 Somme acompañó al rao á m encierro, y | íQ«jPiafc ®j «©téiaasRí̂ ié i  Mesííhós S'
tenemos y cuánta verdad había eni Por esta vez, fiispensén loa aprociablea'l̂ PúalezealaBeaposas, y después de haber cerrar la paerta del calabozo procuro 
KU'Jstras palabras. Icolegas madrileños que les digamos que no] loa dos gendarmes, se puso en Ĵ̂ ído de la cerradura.
Tenga en cuenta el digno Sr. G o-i»e ponen en razón. |maieba entre los dos caballos. | Después se alejo, caminando con la c&be-
bernatíor aue nosotros, en estos! ba medida adopteda por el Gobernador! —¿Eatá muy hjos el puesto?-pregunió.; 2»  baR. como un kason. Su mujer, que
a S osL  exduBivo in teks b  esta provincia no merece más que i Somme, que llevaba el extremo de la ca-. ® el pko de arriba,no se despertó.«aurntsae txuusivo mtertJH loctti nos v  ̂ Heaa, c6ntest(5: | Era feliz, lo mmmo que su» hijos,
tonemoa apasionamientos de de Aeteeeera reoie - Á  ene, dos íegiase de dletode. I El .entlmieoto de i» f.tdidod le aaooeil»-
género,_co cos mueva mira tiempo inmeraoml siendo oo feudo ! Le reepoeataieaninió el preso, el cual. Ls, Leñándole el mUmo tiempo de seaigoa-
n i ampiciosa alguna, no nos guía na-|¿Q]ij3j§a odioso y perjudicial caciquismo y en tono humilde: ts , , „
da que pueda traducirse en cenve-Ln  centro da desbarajuste é inmoralidad] -¿Podiían decirme ustedes si Mr. Goi-| Eú aquel momento, el mfúríunado Som»- 
mencia particular ó personal, por iadrainistraliva. frand, á quien acometí, ha muerto ó no?, nuevamente de María Cham-
que á nada aspiramos ni nada pre»| Lo úaieo malo que hay en eso dala des-'< *̂^9̂ 6 81 se ha salvado, mi pana sería m u - y   ̂
tendemos en ese orden de provechos,ititueión, es que no ee haya hecho antes por menoa grave. i Juan Rbibrach.
ambiciones ó desees propios; no laJotíOs gobeEuadores. El actual Sr. Camacho, f 7 N0 podemos decirle á usted nada aoer-|
INFORMACION MILITAR
dan á los poderes públicos y por la 
moralidad y el buen orden en los 
asuntos de carácter administrativo.
El Ayuntaimento de Málaga, desde 
larga fecha, viene siendo, en cuánto 
se relaciona con la administración de 
los intereses comunales, una verda­
dera vergüenza, un motivo do escán­
dalo y de alarma pública, un caso de 
perniciosa anormalidad, que necesi­
tan eficaz y urgentísimo remedio.
El Gobernador civil, dentro de sus 
facultades, de sus atribuciones con
M IA  Y ESPADA
A la COLONIA DE ORIVE 
No hay nada que «a resiata;
Gura I08 granos, perfuma,
Limpia y aclara la vista.
CoBtm  &f©®elou©9 p ie l Jabóm
de LA TOJA.
Clffiffiea 0 i»atuIt«IB.~Ea primero dé 
Septiembre quedará abierta ea la Sociedad 
Económica la matríéula para ías clases ma­
tufias que »e explicarán en el próximo 
curio.
V®®dOF®a. — Sa ha concedido á, la 
Cámara Agrícola, oficialmecté Cunsífiuide, 
la facaltáá de nombras veedores que iuto* 
peccionan cuento se refiera á la iadustria.
chames por otra cosa más que por|^^®b haya tomado la determinación pos bí, 1 ®®e particular—contestó Somme, —|
la justicia en los actos que correspon-i*  ̂autorizado por el ministro, ha procedido; prohibido hacer revolacio-
ri  A l s nnrioroc v í̂hlí/v s v !« |eÔ  <>J® a f®' t.,
mente e«canáaiizida per la deplorable y | el uialogo. El camino en aquella no-
funesta' gestión administrativa de squel íuua, apenas ofrecía ante la» mira-
mnnieipio. |das algunos metros de au cinta gri». __ ___________ ,  ____ _______________ _
Que les conste así á ambos colegas. Apar-I Flpe?odelsilencioape3adumbrabagrsa-ígeciraB,aoís capitanes de Estado Mayor de i riáad competente, 
le de la cusEtión política, que á nosotros al Pfesu, el cual dijo al fia: ? este Cuerpo da Ejército, D. Agustín Robles 1 oosam em offetíiva.—En
en eatos essoanoa tiene sin cuidado, porf. —Yo quería irme y fue preciso quetsa
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solí», »e 
«irve ia horchata de chufa», aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqué» de L v  
dos á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cén ti­
mo».
F «p ® l® ta  «xtpaVIádiB .—La perso­
na que haya extravaido una papeleta de 
afectos empeñados en un establecimiento 
ás la calle de Lagunillas, puede pasar á re- 
cojeria en esta Redacción, donde la ha de­
positado un amigo nuestro que la encontró 
en la calle.
U aa p 3p«gwn.tí-~ ¿Cuál ep el mayor 
enemigo deíamujei? Las arrugas traido­
res, que con su aparición, denuncian la ve­
jez y acaban con las máa hermosas ilusio­
nes.
II Guerra álaa arrugas !l Usando el RE- 
JUYENAL no hay arrugas ni mencha» en 
í'l cutis. Ea la Droguería Modelo, Toriijos 
112 ae venda á 8 pesetas el frasso.
N úm . 3 ,—Bequisito vino de mesa cria­
do ».l natural sin adición de alcohol.
Vdá. de Joeé Sureda é hijos, calle Stra- 
chsn esquina á la de Lários.
MoisioMRa.-~De las presentades al 
Congreso Provincial de Higiene, sólo he- 
moa recibido ejemplares da dos memorias 
ímpre8aí: una que la constituye ún «Está-' 
dio «obre la boca, como necesidad de úü® 
higiene rigurosa para conservar la salud», 
de nuestro estimado amigo el distinguid» 
círojano-denüfita don José Bsena Alvarez, 
y otra sobre «Reforma higiénica da la po­
blación, saneamientos del paseo de Reding, 
Avenida de Prias y Sancha, Caleta y Llmo- 
aai», presentada por el ilustrado Ayudante 
de obras públicas» don Antonio Díaz Bresca» 
Ambas memorias son muy interesantes 
en lo que se refiere á los importantes tema» 
de que tratan. , , . ,
j}^mo8 la» gracias á sus autores por los 
-■jem'plarbK fi®® tenido la atención de 
enviarnos. _ «  t . j
xFoiP ^®y^®
Sanidad preceptúa qüb tofa» las barria­
das donde el número de “faiZ'ihas pobre» ex­
ceda de 300. se nombre un practicante para 
el gervicio dé las miamas.
Eaa disposición legal no se cumple por lo 
que respecta á la barriada de GhurrLana.
Aún no Be ha deaignado el practieAnte» 
cuyos servieiOB son tan necesarios.
En el Ayuntamiento obra una solicitud 
para la indicada plaza y todavía no ha recaí­
do resolución alguna sobre eflá.
Excitamos á quien corresponda, para que
£jQ ve demore por más tiempo el nombra-
producción y expendición de vino.
L&s funciones de los veedores se limita,-1 
Hanileg&do á Jerez, precedentes de Al-Irán áJa fliscRlizacióa y denuncia á la autp-
mientO ®̂ piecticante de la barriada da
el
d . -  ■''■«¡0» já.enee eetadieii- 
t e .y  «.tisis» ae eetsú'pissl pMjeotsB ce- 
“ bíáJ on «oacieito en aao .ae nae.tio.
. . .  .a j  « xT V - ^aetsa-jVega y D. Vicente Sánchez Verdugo, loslpórtico de la ünivejsisdRd Literaii», de «e deslinarán al
juzgarla muy secundaria, la medida gubcr-Ys^efieteneme. No hice más que_dfcfan-| cuales van visit^^^ terrenos que reúnan I Graaadé, dando frente al Paraniofo, ha ® constm
nativa adoptada con el Ayuntamiento de’ ^®™e como pude y vino el choque. No que-] condiciones psra que puedan efectuarse ¡quedado colocada la lápida conmemorativa 
Antsquera en un caso de necesidad ea el ,7^8 y ui siquiera había pensadosobre ellos laa maniobras de Caballeiíaldal premio llamado Ooelav, en honor da su
orden moral. Por coasiguiente está muyi:®^®“ ®- pretendía robar porque no [que tendrán lugar en el próximo mes dei íanáados el ilustre patricio antequerano, ya 
bien lo hecho por el Gobernador con aquel, [ Octubre. i fallecido, nuestro inolvidable correligionu'
desmoralizado municipio. i El deseo de cir una voz humana en con- j —Al capitán del regimiento de Ceuta,doaÍBio don Francisco Ovelar y Cid.
lOjdá hiciera lo mismo con todos los . ‘®8la®luu »  Msuy». le obligó á levantar la f Cecilio Jiménez, le ha sido concedida la | La inscripción do la lápida dice así:
. que están en el mismo caso en la provincia, á los gendarmes. 'Ipl&cañe la Orden de San Hermenegildo. | «El señor don Francisco O velar y Cid, ve-
arreglo á la 107, como primeray supe• |y aun en la capUail | -N o  tengo padres y me ha criado en el - -E l  oficial primero de Oficinas milUa-|ciño de Antequeie, fundó en el año 1904 un
aumen- 
rucción dello de los ingreso» paia 
barrio obrero. . . - „
lebrftiio ttDB becCT.«áB 6ñ la
;r»7 porio . «»“ « •
T ? .  « « “ “ .iabMi iñvW40« >“  
“ y otros>
’ K> ' í
I PAGO ANTIGÍPADO '
Rcdaccióa, ¿Ídminlsífádón y Tallcfes: MáHÍre^^JO^y;^*23N^
'*̂(1
DOS EDICIONBSS D IáB lAS .W opm laaí Pom ÍPgo 86 d$ Agosto dé 1906
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¿Por qnéí CÓ VAtlllAn tantAC hAÍO^ <Ia ü f l i  f l O i * í  Porque cada bote es una curación y un triunfo; müés de personas dan fe de sus buenos5 su luUUull ItlllLUs ÜUlus Uu f f i U f a l I r M B  resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, etc.
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.— V̂enta en perfumerías y D-ROfilJERIA UNIVERSAL.— pesetas bote.
G ran  N evería
d e  ¿ S a m u e l  R o m á n
(antea de Vda. de Ponce)
Alameda, 6 y Martínez, u  
Soibete del día.—Tairón de Valencia y 
fresa.
Desde las 12,—Arellana, Gafé con. leche 
y Limón granizado.
if !os @|ii
I oBr. RUE AZ.AÜRÁ LAM JA
f Méíií®®>-©e'i¿llSaÉta
©site MARQUES DE GUADIARO I 
'y (TravesíiE. de Aiafaos y Beai&s) O'-
"s e " a E ® i í ¡a n '
dos espaciosos almacenes en calla de Al- 
derete (Huerta Alta).
loformarán en ia fábrica de tapones yj 
serrín de corcho;calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqaée) núm. 17.
E m i E S n  tE DIIU:
Freparatoria para tbdaa las carreras 
de Artes, Oheios é Industrias
DmiGIDZ. POR
D. Antonio Euiz Jiménoz
Horas de oleas de 6 á 9 do la noohe 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
> A  Cuba.—Para la Habana hsn salido 
los jóvenes don Antonio y don Diego Ha- 
xnírez Ojeda. , I
Les deseamcf feliz vis je.
4®i P^reJasL-Secoeve- 
ca á todos loe socios ds la Junta de festejm 
del hamo del Perchel, para que asistan á 
la reunión que se celebrará meñana domin 
nú á la una de la tsrde.en el Pa&illo da San­
to Domingo núm. 28.—El Secretario.
MI « P e lu d o .—Esta mañana fué dete­
nido el caco Manuel Molina Atanda (̂ ) Pe­
ludo, por hartas 2 peseta» á Francisco Gar­
cía Aguiiar.
R ogireso.—En el exprés da las once y 
media regreaó hoy de Madrid nuestro par- 
ticúlar atnigo el representante de la Junta 
de Propietarios del Teatro CgíT&ntes, don 
ôaé Ruiz Borrego.
1̂  F lo e t»  Audsius^. —Mapañe domin- 
^  a las nueve y media de la noche se cele­
brará una fiesta andaluza, en la caseta del 
^iceo, sita en el Muelle de Hereáia.
A dicha fiesta ha sido invitada la oficiar 
ídad de ia fragata de guerra áleráañá Char 
«e- . .
o» bft&oii.—A pésar de habar dis- 
laJuido el eontirigeaíe de foVaataíOs, con- 
poah vi|ndOBe en extremo favorecidos 
^gantes bsípearips.. 
foímas nótabílisimás iníroduciásg 
|p|ctlp08 dueños tanto en Apolo 
î̂ irella han sorprendido agra- 
á los bañiatás de este año, que 
lenguas de lás comodidades y dis- 
traciones que ambóe eaíablecímientos ofre­
cen, basta el punto de pode? sostener la 
comparación con sus similares de cual­
quier punto.
801ATO8E
.: Reconstiliuyente de primer orden.
Afioa Bulias. T O JA  contra 
escrófulas.
Caldo Boa>d«leB CásellaB.—(Sul­
fato de cobre en polvo preparado).—Lo más 
económico, adherenta y eficaz para com­
batir el Mildiu de las viñas y demás enfer­
medades dé los árboles y plantas. Los Ca­
tálogos dan instrucciones de cómo ha de 
usarse; aplicado á las plantas de patatas 
las libra de la Peronospera obteniendo co­
sechas abundantísimas.
El representante de La Vitícola Catalana 
J. Castro Mar lía. Pase je de Monealvo, Al­
macén de Curtidos, facilita detalles á quien 
lóspida.
€B1 CoguA® Goras&Ies Byue®» 
de Jeréz, se vendo en todos los buenos es­
tablecimientos de MálsM». 
Acollaa-l<«sc», véase 4.* plana.
B o  o lvida» Mdo &n eol®b.ou@s 
metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
«ampo y viaje.—A. Díaz.—Gianadái 86, 
l.'ente al Agalla.
VENTA A ESTOS PRECIOS ENLas de platino brillo color de 40 cts. & 25 
Las de platino ilnminadas de 35 ots. á 29 
Las de platino negras id. de .̂5 ots. á f5 
Copias de cuadros de MsriilOf BubcnSi
etcéteraáSO „ „ „  . . .
Vistas de Málaga en coloree de 50 ct. á 10 la Botic'á,  ̂ ^
» » negro > 10 > á 5
Albums privilegiado con 8 vistas en Grranáes descuentos
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
t&rgetas, cromos etc. desde 1 pta. los ICO 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo úna.
Dalle Nueva núm. 1, Oamiserla, 
Calle Larios núm. 6, Papelería. 
Oalie San Juan 78, Papelería. 
Plaza de la Constitución, Estanco.
é, revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
P IS O  P A R T I C U L A R
D ls p s n o .—Por disparar un tiro al jo 
ven de 14,años, Sebastian Alvarez Lozano, 
ĥ  sido preso en Casabermeja y puesto en 
la cárcel á disposición del Juzgadlo mumei- 
pal, el vecino Sebastián Navarro Rodríguez.
É[»llazgi£.~ Ea el cortijo de Banitez, 
sito en terreno de Almogie, ha encóntrado 
su dueño la yegua que se extravió á Fran­
cisco Rodrigúez González enlas ínmédiack- 
nes dei legar Algarrobo.
AgF««lÓ3z.—Ea la barriada de Canche 
fqé preso Juan Romero Avila, p p ‘agredir á 
8U convecino Salvador Martín Avila.
El detenido ingresó en iá cárcel de Ante- 
quera.
R a t 0i>fes.—Antonio Heredía Fajardo 
(s) Bondi,\ie sido detenido en Banamocarra 
por hartar unas eeis libras de uvas ele la 
finca de Antonio Gutiemz MSiSfii i
D e  M a F i n a
Los torpedejOB fíanceaes número 359 y 
360 h%n zarpado do nuestro puerto.
—El alcalde acompañado de varios con­
cejales han estado esta tarde visitando al 
comandante de la fragata de guerra alema­
na Charlotte.
Laboratorio Químicoj
I N D U S T R I A I .
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral. ieq.̂  
Análisis de todas ciases, estudios ycon-| 
I saltas industriales, enáeñ&nzá industrial, j
O d e g a d é B  d i  H a s ls c d i
Por diversois soaoeplo® han fegresado hoj 
sU esta Tesorería de Hacienda 16,654’00
Se ha declarado incarso en el primer! 
grado do apremio á don Adolfo Fernández 
sGalaíii.
El Director general del Tesoro público 
participa al señor Delegado d,e Hacienda| 
haber sido nombrado oflrfal segundo da es-1 
ta Tesorería don Gsrloa Pesquers) RomsKó, 
quo !o era da tercera; da la Administración 
de Toledo.
i que ejerciendo la misión de autoridad a $ 
ellos confiados, prendieron á !;;la hurtadora 
de calzoncillos, devolviendo la prenda á su 
1dueña.
Esta valía la fabulosa canlldad de una 
Ipegeta, y por cosa de tan poca monta se
(COLEGIO FUNDADO EN 1856)
I.®" y 2.“ Easeñanza, Comercio y Carreras Espeeiales.— Colegiado al lastituto y Escuela Superior da Com ereio
Este local lav.'antado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables da salubridad é higiene, según certifi.
Gabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Química,Biblioteca, Gimnasio
instruyó un sumario da numerosos fóliós, á|caáo del señor Delegado de Medicina, 
cuyas resultas compareció hoy en la s&la 
primera Ana Cano Muñoz, para .quien soli­
citó ei fiscal,como autora del delito de hur-
to frustrad^ U^muUMe 125 peaê  ̂ X . | E l E »t»b le® im l«uto  vsejfB» desd® la s  oiréa do la  nta&asza á la «  «o la  do la  ta rd o
Diego Anaya Ramos y Pedro Mesa Rí)-¡ Desde 1.® de Agosto ha quedado abierta eiteí tnizmo Colegio una Academia de Correos, siendo explicadas las clases por oficíales
dríguez, promovieron reyerta en el Guadal-1 d6l Cuerpo. '
medina, dando aquél á éste un fuerte ga-| Sá admiten internos, medio-pensionistas, pfimánenles y externos.—Directe*: B onE m iH o G a tlé 2?»@s O^tSz, Licenciado en 
rroíazo en la cabeza y produciéndola nna|Filoápfía y letras y Maestro Superior.—Pídanse Reglamentos á eata.Seeseíaríá.
SddfszVŝ ydkŝ .̂ '̂  curar sin defor-j Autouio Luís Camón (autcs Comcdias) números 20 al 24
Para que otra ves tenga má|s cuidado o r  
pegar garr,otazcs, el fiscal le pidió veinlir 
cinco duroBf de multa.
el lañ e»
En lâ  sala primera se verá el lunes 
la causa seguida contra Miguel-Calderón 
Fortes, por el delito de asesinato frustrado, 
que se suspendió el mes anterior después 
de practicadas Ies pruebas por enfemedad 
del magistrado Sr. Morcillo.
C ita o io aeá ' ' '
El juez de la Alameda cita á Juan Rueda 
Gómez y JoEé Nuñez Villalobos.
—El de la Merced á Manuel Pérez San--
@6 los fajuadores-este higiénico papel.— A cada lionío  aconioaña vm »rí*rsa&o adaiiico (ki cahsileféj
Ds venta en toestansos yen U Papolerli G d i Kua, PíjLza déla GonFütU'"óa. - v¡
yO número excede de d(sfz mi!, se detí'a'rea
El Dissetor general da Cosiribaeionee, 
Impuéstos y Raatas comuaica & esi& D-ale- 
g&cióa haber BÍdo no&i>̂ ádo Jete del Regis- 
itro ñscsl da esta capital ei oficial píimsro: 
jque era da la lateivéneióa de Toledo, don 
I Angel Penal ver Retamar.
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico han sido acordadas las siguientes de­
voluciones de ingresos indebidos,
A don Ildefonso Cerón, de 33‘07 peEStas 
por territorial.
A doña Ida BarcharaU, de 49'95 ídem 
por teriitoiisl.
A don Rafael Raiz, por la cantidad de 
108*60 Ídem, condonación de multa im­
puesta por Aduana.
El Juez muBidpal da Tolox ha comuni­
cado»! señor Delegado la defunción da la 
pensionista doña María Gáersa Martín.
Consulta gratuita á cargo de O caña Mar­
tínez, Farmacéutico y Mádico-GíGeoóiogo, 
procedente dei Instituto dei Dí . Rubio. 
Horas de 9 á l i .
Pisas da los MorOs, 16, pral. izquierdí'i.gtas8aKRK»ggg«aa'ggEC» W t f . ífflesssaffliiaaifñiiissiiwsaî ^




DE PASTO Y GENEROSOS
DEUCáSáFSMCISCOCiFFAREM
.C ttlleM sIim a l ia r lo  y  B o ls a  14 
Marca muy recomendada por su vinifica- 
ción egmftrada y pureza garantizada.
T R A S P A S O ^
da na establecimiento en el mejor sitio dej 
la población j con iastaíación completa, es- 
I esparate y basna írastianáffi, todo complis- 
ftaraeíitó nuevo.
Ba esta Ádministíación informarán,
Deipaclio ie Paja y Cereales
Comisiones y Representaciones, 
i—-Venta al detall.—Garantizando 
¡peso y medida.—Má(3uisaa tritura- 
: dora para toda clase de semillas.— 
Servicio á domicilio. — Fiaza de 
Arrióla, 14.—Málaga.
Café S p o rt
Sorbete, dol día.—Turrón de Alicaaté. • 
Desde medio dí&.-rAvellana y limón gr&- 
! nizado.
Precio» durante la presente tempoláda; 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toáá clase de áorbetóa á 
m i  y medio.
Servicio á domicilio sin aumeaío de precio.4iKiaittiw?iiBfllj«ua6«gBaTOCOTBV‘«aK:gar-aff»Jtt̂ «aitKaB«wr̂^
FLíOB EXTHia. 
para viñas (mares acreditada.)
FAR-orai
Sustituye coa ventaja al usofre.
BroguDs^la .da F ra iq u e lo
(S®! Míss». - - ISálsjg®
A c a d e m i a  i P é s t a l o a s z i
f Han ganado curso en las asiguaturas de 
Castellano y Lstín, D. JoséMelivao, don 
Julio Kuhn, D. Joaquín Egea, D. Federico 
Navajas, D. Eduardo Lobillo, D, Santiago 
Ortega, D. Luis Tormes, D. Enrique Lobi­
llo, D. Ignacio Fuente», D. Podro Gonzá­
lez, D, Francisco Vázquez, D. Francisco 
Bejar, D. Juan García, D. Manuel Navíjas, 
D. José Ramos, D. Francisco GarriÓn, don 
Manuel Cañizares, D. Antonio Tebi», don 
Antonio Castillo, don Vicente Mugüsirza, 
D. Juan Olalla, D. Rafael Delgado, D. Ma­
nuel Carreras, D, Ricardo López, D. Anto- 
nio García, D. Pedro Jiménez, D. Leopoldo
Por la Dirección general de Carabineros 
han sido concedidos los premios de coas- 
tancia á ios individuos siguis-ntes:
A Miguel Vázquez Ruiz, con 22*50 pese­
tas, cárabíniro.
A LsonaíSo.Bks-cQ Muñoz, da 7*50 Idem, 
carabinero. V
A Francisco D&wá Pardo, Jaime Rodrí­
guez Alvarez, Pa»casí Moreno Martines, 
Franciacp Guiiérrez Típjüio y BamÓn de la 
Iglesia, cón cincb pásete», cárabíneios,
A Juan María ToseanO, Antonio Ciernen 
te' Férnáadez y Pedro Luna Lacena, de 2‘50 
ídem, carabineros.
A Jjsé Montoya Zrpsts, Toribio Rodrí­
guez Peralta, Luis González Santiago, Ma­
nuel Avelaiia Blanco y Franeieco Oliva 
Domínguez, de una peseta, carabineros.
A Domingo Cano Ruiz, de ana peseta, 
c&bo.
P A R A  B A J E A R S E
IN
M , R E Y
Plaea Constitución 42 y Comedias lé al 18 
So hacen toda clase íie retíaíos por íoáosÍjeki«„„~ií._ iri j  ¿i.-» - -
I los procedimientos ccaocMos. Platinos ^ acreditado esíablecsimieiito
muros, carbón, y esmalte, etc., ete. ’ baños de mar y dulce tan conocido
Esta casa además de los proeeáimísníos i E s p a ñ a .
|y temaSoB usuales, tiene la especialidad en i Temporada desde 1.” de Jiilio al 80 
«lo eiguieaie: retratos cíistalinos (novedad), i de Septiembre.
I retratos foto-éromos (novedad), retratos ío- i Médico-director D. José Imoeilitieri 
I to-piatura (novedad) y retratos foto-selievel Molina Lario 5
J% “ ¿ ° rA tW .e .h .,u d e  tam ei . tabacos'de todas
| tr08 de altara garantizando enperfecía tsr-L 
’ minacion. « _
Ijoscías d® FeilwO de vEiigs 
p«jFS sócalosi y daeoradoa. í
á ® |  ,
■ .PeiORâ f—feodoroe, desujOfiteblfe 
—T»fe|©ros y 4a4& ©ia*® da eo£apí|?:
■jssáffes da c®¡aa«©so., y; :
3  fe m!MM‘
'■‘é  ̂.feí ds ís
ÍSE2aEasattB£3Ei5Íadlfii«S?Sgañ®T!JS5fi5SR5álW‘-'/Z'î
Tienda Francesa
O a m l s e p í m  y  S a ^ t F e F í a
: dQ Garios Eran en liq.
Pl^sEB d® la  i® ml-MSS
Novedades para safior&e, en isE\as, sedas 
y algodón. Renglón espeei&í en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, baüet&s, ps- 
nemás y cañamazo®, artículos da puntos 
en toda su extensión, gran colección da 
medias, calcetines y camiseiee caladas.
SECCION DE SASTRERIA.-Lause y 
géneros negros de acreditada» fábricas,,ási- 
ies superiores de Pelma,
Gonfepción esmerada,
Dapósito de íóhalias, sábansa y bañado-; batMas y seda é infinidad d^W feu ' 
res. Mantas de |l@s Última^novedad para Señora.
I Especialidad en pañería, alpaca ne* 
Igra y colores, grandes colecciones en
F é l i x  C a lv o
de Florencio Hurtado
31Z y  39 , ISíaava, S X y  S 9
w . - A .... m Ultimas novedades procedentes de las 
X Esta GabS ofrece gran surtido en Imejores casas de París y Londres, 
tcdps ai’íículcs de Estacidn. Ir Grandes existencias y buen gusto en to- 
ExtensM colecciones en Batístas,.|dos sus artículos.
I Musalinas, Gasas negras, blancas y | Especialidad en el corte de camisas y cal- 
Icoloresj Céfiros, B lusas bordadas ¿ q.|zoíisí11os á medidas para caballeros yniños.
_•_ _ A ¿ XJVÜU.CIU UUAt, OCJLlUm, a I MADERAS
X2Sn2££JHÍSL£SÍ2:.SSSi_| s eci li  e  erí , l c  e-i ' P a ra  rnm nrflrinc on I«ic
a S .ÍS L 'K i'S ., ,i» .'S S Íil1í£ lS r S  mejores condfdoneXeL
S i . 'a p f S S * ”'* " " ’ '  SECCION DE SASTRERIA | la c a s a d e _ ¥ d il.  é f i i j o s  d@
El que quiera tener buena luz, compreí. Con gran esmero se confecciona] 
catas lámparas. | toda Ciase de trages para caballeros I
Calle Nueva núm. 55 |á precios muy ecoiaómíeos.
Establecimiento de Sellos de Cauchouc
Por la Administración de Encienda hâ
Delgado, D. Alejandro Jiménez, D. Pedro |BÍdo aprobado el reparto del año actual dei 
Sánchez. limpuesto de consumos de Yacqaess. »
Continuará.
VmSm.




Cementaríoi, . , 







11.728,48]Tótfel, . . . ,
FAGOS
Ninganoa,
¡SI Depositario municipal, J5«ás de Messa, ] 
V.* B.® El Alcalde, Eduardo Torres Eô ibón. |
f J i
« Para triuniár de las
i  DI&ESTIONES DIFICILES t
i  tómense algunas gotas da >\ AJcoholdeMentade r
f
á  ’ en asacar 5 e n ' '^ ^  nn ;eco de agua.
*S Contra las Indigresíiónes, la 
4 Colerina, la de BiC@l.£S
¿ eo toma en un vaso da agua 
 ̂ azucarada m u y  caliente,
^RURAdeOMOIISS
i  MlEHIBRa del JURADO R  i 8  S S O O  |




s cargo do dea Casto Moraloz Monléóü,-mó- 
raleo a. SMiaea KUtar, «-iatemo d e l...
tádo al efecto.—Exquisitos .réfrsscoa vaien- 
' cianoá con toda ciase de jarabes.
Sabrosos y eepadale» sandwicha á 15 y 
20 cts.̂  Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos. 
Chbcoláíc coa tostada 45 céntimos.
pjpcenpa«atios.—En las alcaldías de 
Períana, Tolox y Benamargoaa so hallan al 
público, para su estudio, loa resbectives 
presupueatos municipales para 1907.
Hax’to  y  r a y a r ta .—Ea el partido de 
la Sima, término de Znfairalia, presentóse 
Emilió Arrobóla Galisráo, hurtando una 
carga de lefia.
Visto ñor ei dueño de la finca, Celedonio 
Porras 0/tigosa, reprendió al caco, enta-
;De Tenia en farmacias y perfumerías’
■ A udiencia  '
O on su lta  m é d ic a  g r á t i t a '
Todos los lunes y jueves da 4 á 6 de la ; 
tarde en la calla de Sagaota núm. 8, l.°, áj
B ar P a ris ié ii
J E V E R I A  .
marques DE LABIOS, 3 
Granisados de chafas aveíiana y iim^n. 
Riĉ ‘ hoschatá de chufa, hecha por un:!
Gensultorie P e  j á k u t e q . u e F a
(De nüestho sebvicio especial)
25 Agesto 1906.
_________ _ _ Hoy existe menos animación en la feria,
® l o d b e  6 sin eIiáP-^‘ ° observa que en el mercado háceese 
n . . „  . de ser los pre-
DiBiamo POR - ; ;i
D. J o s é  Ba®a*a y  AI.v;M®a¡ f  
en la calle 8ta. Inicia, núm; 1
Restauraciones faciales y bucales. Apa-, ________««a — _____
¡ratos correctores de la m&Iposición de los! ^ C e r v e z a  halada y al traasaccionea, ápesar
I dientes, trisbejos en oro, caucho, poicelanis!, f acreditada masca 'Cruz dél Campo í®̂ ®® elevados.
¡etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones e n h o c k . —Leche de v®ca| — Corchaito pasó la noche re- 
|oro, porcelana, etc. Anestesia íoeal ó gene-l ^ Holandesa á 60 cís. litro, medio flectivamente Además de Ja hesida que
I ral para evitar ei dolor en las interv jicio-1 I telegrafié, safrió an varetsEzo en la ingle,
nes quirúrgiess y cuanto concierne á la es-| ,í>®pósito da nieva, á precios da f á b r i c a , n e c e a s r i o  practicarle-un sondeo pár-
-------*1»  facilitar la orina.
IBatos »03s
Ana Ci&ño Muñoz salió el día 25 de Ocia 
ibre de 1905 cbn propósito de comprar!
peeisiidaii del deñíisía. poi mayor y menor.
Despacho á toda» horas.barvsnarii da la ls!t . marques de larios, 3
CALLE MORENO MONEOY 4 ga£’á V~Ba£taSw5:;;vt
preximo al Hotel Alhambm i  X - A  1L 0 B A
Especialidad cu refrescos geseosos do! ’Mai^SíSVTtp'v^A-ir-b-i»
todas clase® de jarabes de las acreditadas P ila  
de Antequera á 20 céntimos, üaíóSuporiS ¿ S i f i !de moka á 15 céntimos. Aguardientes legí- + Rs cinco p  ̂ ^---------------- «»«, c
timoŝ  de Rute, de Kepullo á ÍO c- n̂versaciones y la cuestión que
F"
Hoy á las áas y cuarenta marchó A Cór­
doba con su cuadrilla.
También uno de los banderillsroa resul­
tó con un puntazo en la mano, y un pica­
dor con fuerte conmoción cerebral*
Todos fueron curades pdr el doctor Pozo 
Herrera.
Continúa siendo el asunto del día, el te-
InoB de Rioja.-Manzanillaa de todas mar-1 ^
-l?” - - 0“ »5';'. Hoíand6Baá Ingle..,
unos MlzonelUM, po'io ilénio Mlgoa. uu.S doíi¿ÍUo7jósTdrBoBa 
u , preada de dicha clase a la puerta da la ca8á| VñfBlSai? Ea íisM aetia isia tS
blándcae riña entre ambo», de la cual re-1 núm. 13 de ia calle del Altozano, se dijo,| y  gb «s®BV®2ao“®xéi0
 ̂ “pues me ahorro el comprarlos, y se llevó la i
prenda, i Jose ImpeiiitieFt
Teresa Fernández Torres, dueña de lal MÉOIOO-K>IÍB,nJüt’M^ 
más ó menos limpia prenda de neo interior, I Eepscialisía en oaíermedadea de Ja ma- „ . , .
gritaba que se llevaban sus calzones. 1 gargsEta, yanéreo, sífilis y es-|« ®
E n t « é . t o  y l .  c . r t -0 M o r í .  U r t a o  R o -
vo.a. dol PoíoV Ix ir tu r^ a o Y M Ío S ^  *■ o S iT ’oK Í S  l í  
1.0 helado,. 4 o .  lo/.orvlc,od í  (ta?„?do
á d®íai®551©
Bnfeada por oaUa do Baa Tolmo (Patio 
ds!a Parra.) 'saltaron héridee.
La guardia civil de Alfarnate detuvo á los 
contendientes, hallando en poder de Emilio 
Arrebóla la carga de leña susuaida, una 
escopeta y una faca.
O otw nIdo.—EaVallade Abdalíjisfaél Balre ésta  a asera aría rban ¿wtng k I e s m e r ^ o f  —Lo« representantes hilbaicos se reu-
detenido José Banitez Benitez (») Crespo,por Idríguez, cogieron á la Ana, y á la tremoli-| I S?ríic??á 3 Inieroa en Herae, acordando, con »olo un
hurtar ana carga de paja a D. José GaBtillo|na que se promovió acudieron con oportu-j Desdo J á  m!  POto ea contra, que todos los obrero» de la
Gaenero. líidad pasmosa dossgentesde v ig i lL c ía .fd s ^ X y S
i  á |ros con VhStas Sí mar, | tes con las minas de O bregón y Llano», cû• « g . ' a s .  •
EL CORRESPONSAL^
Be provincial , -
25 Agosto 1906.
De SaBiftaue]?
Sábese que cinco delegados de los huei- 
guísta» estuvieron en Astillero requirievir 
|t}jj aquellos trabjjadorea la debida soli- 
daiids .̂ .
ViflUftv KinTr̂  rllilir í v i Terminada la entrevista mestrároaae íü-vifluav en i& Caleta la venta del Yerno de f dos muy reservados.
inoift Art, a esmerado i —Los representantes
en huelga el Iones próximo, si ames no ea 
soluciona el coLfilcto de Bilbao.
De estallar el p&ro, les haelguietas pedi­
rán la jornada de. nueve horas, inviUndo á 
los gremios de Santander á secandar el 
movimiento para mantener la solidaridad, 
i|Sa ha ponftrm.&do ofieislmeate la exis)án- 
cia dé este acuerdo.
—La guardia civil detuvo en GaWaaes á 
dos hombres y una mojer que procedí  ̂da 
los Altos Hornos, úoupándolea dea cuchi- 
líos mí üüsar.
Conducidos á esta clud&d ypuestoiá 
dieposición de las autoridades míiüsreii, 
declararon que habían encontriado díclû j 
armes eií el camino. ,í
©é BiSfoHO ,7 .,,
?";' La« Juntas .dísectivaa de ios OFgsafcehiof 
inSusiiklea proyectaban leunksé en la CS-, 
mara da Comercio pero Alv&iadoles menii- 
fesió an creeacií̂  de que no seiísa autoriza­
dos al objáto.
Ea su vista solo se reaoierca los presiden­
tes de las mismas, y dFspoés de catabisr 
impresiones sobre el eotflícto, acordarot: 
no cejar de las eonclusiones éGtí-íg'adss al 
'ministro, pos iatsréa y decoso da lo» patro­
no®, á quienea secunda toda la opinión de 
Bilbao; lámenta j  ka informacionés errónea» 
que alguno» periódieoa publieaa, débcoso- 
cisnáo completamente erasuato, y agEade- 
cer las verídicas y sensatas que aparecen 
en oíros; y por último p.TCtestar de láade? 
ci&raciones de Dsvila.- 
A 10» prerioíentes se lea agregó la Junté 
dei Gsíiírp minero, y todos seunido» íé 
traslad&jroa é la Diputación la cual estaba 
congregada.
Ei píésid^nie hizo historia del origen, áe- 
Bumllq y eeiado aclúal de la huelga, justi- 
ñi.and.0 1̂  intervención en la misma del or­
ganismo pío vincial.
Rechazó los cargos que se la diriges, 
acusándolo de culp&bie de lá huelga, y pro­
puso que vaya á San Sebastián una coaii- 
sión prestlgioéa, encargada de réBíablecer 
la verdad de loa hecho» ante el jefa del Go­
bierno, psra obtener la reparaüíóü qjue de­
manda el decoro de lo» pstíoaoB vízeéinoíi 
Aprobóse la conducta del Sr. U/qoijo, 
ñombrando un» comisión compuesta de di­
putado», senadores, diputados provinciales, 
representantes del Centro minero, Asoeia- 
eioáes de navieros, patrono», propietario», 
Bancos, Sociedades, Compañías ferrovia­
ria». Colegios, agentes de bolsa* Corredo­
res de, comercio y de buques. Centró lodua- 
trial, Liga de Productorea, Cámara da Co­
mercio, Círculo Mercantil y Sociedad de Se- 
gatos.
Varios representantes da, sociedades exr 
trasgeras, que se hallaban présente» ofre­
ciéronse para acompañar é Ja comiaióa.
Al mitin celebrado en Arboleda s»i»Ue- 
ron 6.000 obrero» de las zonas de Ortueila 
y Arboleda.
Antea que comenzara el acto, el cspUáa 
délas faems allí acampadas llamó á la 
comisión y le hizo la advertencia d,e que 
sólo parmitiíía hablar á dos oradores, no 
consintiendo que éstos hicieran opréciaciOT 
nes ni excitaciones en detesmiaaáo sentido,
 ̂ y debiendo limitarse á leer i«s bases y pre- 
i guntar si ás aceptaban ó «e racbazaban.
I Ea viatĵ , da íaJes ór4e,nes la comisión 
I designó á'los dos compañeros que habífiú 
de hacer uso ds la palabra.
Uno® de ellos reseñó suscintamente 1&* 
entreviatascelebradas éntralos eoncejale», 
el ministro y el capitán general, y terminó 
aconsejíindo á loaf obreros rehuyaraii los 
chequea coa las tropas.
El otro leyó las b&scfl de arreglo, que por 
unanimidad fueron rechazadas.
Ayer tardase originó una gran alarma 
ea el barrio de Iturrigorri, debido á que ee-* 
Beata huelguiatas intentaron paralizar ios 
trafasjoE.
Úna BSccíón de munioípalas atacó al 
grupo. ' , - ,
Da ambas partes hubo tiro», no résaués- 
do nadie alcanzado.
Lo» baelguisí&s se refugíaron en las ca­
sa», deteniendo á catorce; cuatro de ello» 
fueron libertados, pasando diez á la cárcel, 
entre ellos un muchacho de doce años al 
cual acusan los civiles de haber hecho dis­
paros.
Los huelguistas conformaEíanae con que 
se les rebajara una hora de trábsjo durante 
les meses de Mayo, Junio, Julio y AgOfitó 
por ser la época en que el trabf ja es más 
duro, soludonáaáose así la huelge momen­
táneamente. ,
En laa canteras de Iturrigorri hubo uaa 
colisión enta’fl trabajadores y huelguista»,
cruzánáose jiísparos sin coasecueaeift».
Obreros áanumerOBas fábricas nióganae ; 
á salir á les horás de la comida, para evitar 
el eocuenírúiíjon loa perturbadores. 
Reuniáreh)  ̂los dirsetorjes de peiíódiopij
 ̂ s u c u rs a l; C om pañ ía , 29  y  81 ^  A i i t í í i i l o  r » a 1 b o j a .  -  M A l a . ,
Q^m prm  de A llaa jaa  26Htigll.a% bMIIaatésif ©®iii©ralda% y  p la ta l
CHANDES miSTENCIAS.—PLAüJERIA Y RELOJpS*̂  . 
Objetos artísticos de el@ctro-pla|a.-PrfBios de 
-*Iáa e a | e á  q u &  m á a  p a g a *  " 1  ....... ’ " ' “
* 1 D o m i n g o  2 6  d é  .A g o s t P  4 ^
Al objftto da bascAi Ip  ̂ medios de Manudaj j en la playa, tornando á palacio por las ca-¡ 
la pabUcación de loa diajios. | Iĵ es céntricas de la ciudad.
0.
“Mí
A la ireunión asistió ,1a directiva de los 
lipógraios, la cual dijo que nada podía re­
solver por sí misma, pues habiéndose tbma- 
áo el ácoerdO de ir á la huelga en asamblea, 
á ésta coQipete decidir cuando ha devol­
verse al trab» jo.
Convínose visitar al gobernador militar 
para que éste autorizara la reunión de la 
asamblea de tipógrafo/.
—Don 4-lfonso despachó con los minis­
tros y después llamó al general Zappino, 
con quien conferenció extensamente.
Los periodistas se reuní ron con un com- ¡ 
pañetfo» llegado de Bilbao, á fin de interesar I 
del Gobierno que iaíerponga su influencia 
para que pueda reanudarse la publicación | 
de aquellos periódicos.
Todos juntos, visitaron,á López Domía-I
BAiOG HfPOTEOAHiO
’ d e
Valenzuela recibió por separado á los |gue?, quien ios escuchó dsfesentísimo. 
directores de periódicos y á los tipógrafos, í Como resultado da esta entrevista, el jefe 
comunicándoles que no podía auíorizar la del Gobierno conferenció con el genérai 
reunión, pero ante las lüSieacioñés de aque- Zappino, iadicándole ia conveniencia dé 
líos ofreció complacerles. | que autorice el mitin que se proponen cele-
L A  A
Gran Restauraut y tienda dé vinos de 
Cíípriario Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante, r íT. ----- - --------------------
Los selectos vJáos Moriles del cosechero!
Alejandro Moieno de Lacena, se expenden i Actualmente hace sus prósíatóos á 4,25 
eu La Alegría.--18, Gasaŝ  Quemadas, Í8. ¡OiO interés anual. '
. j Delegado de Propaganda de Málaga y su 
I Provincia-B, ÜS-íiMwei Fam áiadea ©ó-
Desjiaciio É Vinos de Valdepeñas TINTO y fiLANGO
sem brar mañana en Bilbao los tipógrafos paraParece seguro que en esa Asamblea
acordará la vuelta ai trabsjW ¡podír la vuelts al trebejo, sréaíándoIss Al
—Maaifeotó Valenzuela, fi los congrega-1 mismo tiempo la protección que neuBiten. 
dos que hoy le contestaíáu/ioa patronos. | A les comisionados de loi patronos dis- 
—Eatse los obsesos ae sota gran excita-i gústales la marcha del expresado general 
«ióQ, mostrándose inái^doa costra el í á la indicada víli?», h&biéQdGselo manifes- 
Gobíerpo que loa moIñ?t| con iDgaraxiciss, | tado así á López Domínguez, quien les con- 
—aluden á la intervenex^ de Aívaraiio,—| testó que podían estar tranquilos, p,orquo é 
siendo así que á elíoerMieamente compete $ Zappino «9 le han dado instrucciokes es-
el arreglo desúsissuws. ' Ieiitas. ,, ■
' . , 1  Ssla^eí&rsción del PreeidenteáeíCoh-
i.,os tn^ülantos^ Vfisisa íraiasras, al pa-| gfjo gg jjmy
BáJf por ]R3 islas Gíéa, incendiaron ésta», I —n  pey asísííó ai tiro de pichón, 
arrasando lodo el^rbol&do, | -^La reina salló en Automóvil pos lá CA-
Loo'vádüo» cocieron inminente peligroIrvdteiru óeZaraaz, mdréhaodb al ^cuentro
da perecer. / 'de don Alfonso y regresando juntos á ias
Consamada/ésta primera haz&ñs, invd-- siete y media.
' dieron al cementerio y dcBeníemrón 10s | -^López Domífiguez ha recibido á los co- 
‘ cadáserez de ios náufragos, entre ellos el f misionados biibsiaos, négando que fuesen
El mati-calenínr.as ■ i - M A D E S A S  
RIJ05 DE PEDRO VALLS--ÍALAGA]!^iSGOS fa b r ic id a sa ls a ló l  d© © on zá lea  < ■ l ,
r 4.  ̂ ^ k Escritorio: Alameda Principal, nu.m. 18.
Los médicos lo recetan y el publico lo| jj^portadores de maderas d e l‘Norte de 
proclama como ̂  rdedicamento mas eficaz *
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningún? 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
, Precio de Is'caja 3 pesetas. Depósito Gen 
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú 
mmx) 2 esquioÁ̂  á Puerta Nueva.—Málaga.
Importadores
Europa, de América y del país .
Fábrica de aserrar maderas, caUe Doctor; 
Dávila (antes Cuartélésj, 45.
C a l i . ®  Sásüm I S i i a a ,  2 6
Don DÍ9Z, dneio de este estableeimiento, «n «ombin&eidn do gp i»»od ifA i(Í
oosschero de vino» tipio* de Valdepeñas, han áeordado, para darlo* i  eonocer al pAbliat
de Málaga, expenderlo S los sigffllénte* PHaoiQSí
"STaldepefiia tinto legítimo. Pta*. 8 .- . i sr, de Valdapofla Blanao. . , iptae. «H :  
fS H * ■ " 8 , - j i-|i2-idi id. "id. . . . .  . 8 .-
2!« Mi Id, Id. Jd. . » u o  I Ii4 id. id. id, . . . . 1.501
Pías. 0.45 i unulr^ id. id. . . . . 0.45 '
Botelia de 3i4 de ÍStro . . . . . . 0.80 I  Botella da 8i4 de Htro . . . .  •
lass eoSaa: « c l l »  ju a a  d «  iMoi*, » «
« . « f  farantiaa ia pureza de estos vinos y el dneflo de este estableeimiento abe*;
T «I «ou, eertifloado da análiaia expedido por
ei Luboratsrio Mamcipul que alvino oontíene matorias ajena* al prodnoto dé la uva. 
i  ara esmodidad dsl pubiioo hay unt auoura&I dal mí» gao dueño en culta Oapuohínos.lB
do una joven cuyos miembros esp;áycíeron.|ci6it4s laa maniíestacíonss atRibuidas á




Al retirarse se llevaron la mayoría i 
ovejas que encontraron en la ciudad,;
Los habitantes de la misma quédi :̂ en la 
miseria, /
En la escena de estos atropellci se pre­
sentó el juez dft iiD« tí acción J f  
Más de B iib u o y
—En la cáícel hay cineuenMy tres huel­
guistas. ‘¡/ ,
-~ JázgansS excesivas lai^edidas de pre­
caución adoptadas por k^'autoridades mi­
litare». >
Las tropas conti&úáh''pAtrall&ñdo.
Los comisionados salieron satiafccbísi- 
mos de su conferencia con el presidente.
B® Xofyifpñ'é^
, Ea el Centro obrep áé reunió el comité 
da todos los oficio», acorásnío pedir permi­
so psxa ceisbr&r mañana una mapifastación 
de sqlidariclad hacia los obreros de Bilbao.
C«so do negaíse la autorización se soli­
citará celebrar un mitin. /
Esta noche reuniráse k  asamblea general 
de oficios.
,'B» 'KílSsaso
Las corrida* de toros han sido suspen­
didas, acordándose que se celebren duran-
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
! Extranjero) al contado?
10I
—Témese que ocurran sucesos de imper-1 te gj j^gj, ¿g Septiembre con el mismo esr- 
taneia. / ■ • ||g|̂  ' - - '
—Tampoco hoy *^han pubiio&dO i ps?16-| -̂ LOs tipógrafos se-isunieron en 1a pía-*
 ̂ . Iza.BiípticAp&ratratArdelavueitaAltra- 
Los diiectores eiígen a los c&jista8'que| "̂éjé  ̂
reanuden el trabiíjo' amenazándole», si sel Varios sooiftiiétas Ies Agredieron, hirien- 
Biégan, con traer Operarios de fuera á fia 4e| ¿ó á mío ,de aquélloa.
que Ae publique un diario csdA día.
25 Agosto 
■Í3Í «LibexaS? ’" 
Estráñssd'este periódico de la suspensión 
del Ayuntamiento de. Aa^equera/y se pre-| 
guata si es el gobernador quié^ no cumple | 
la circular del ministro, ó es el^iinistrp ell 
qufl no cumple, coadgo ' |
También advisifléq«a squél dktsiio sé] 
baila huérfat^por el failccimienlo del eiqñor |
Una casa servidora suseiita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos qué usted indicata, puestos en su 
[ casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Gaba- 
[•llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
W W k  ÁlíEMAl líORTADOPiA ÁRNOLD FEÜiR
Btrlin S. W. 48., FrieSrichstrassa 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á yüelt.a del correo recibirá 
usted el catálogo granrfe con dibujos y 
precios.
■IWH'AJy TRASLADO Los acreditados y antiguosALMACENES DE DROGAScasa fundada en 1850 por
' Í F e F M á ü d a s g ;
Rf I trasladados, desde l.“ de Enero de 1906
construida para la apertura de
C a l i ®  d @  C i ^ n e p o s  n d m .  5 5
y por mejora de local, é. la
m ,  llevando írsa kllog á 6.50 ptas. kilo y 
pO’fíiente un kiit  ̂& 6 ptas. y 3 kÜo á 5.50 
*ptás. nao, \
Jamonas pos pMzaa de Ronda y gallegob. 
f/escOH' á 3.75. pijas, kilo y curado® á 4 per 
setas kilo. J
■ SalcM'éhón* tóiiagaeño elaborado en la 
casa un MUi 5 fíaséíáa y lisvando 3 kilos 
á 4.75 piaéi hliój ' ,
Chorizos de Cándélario á 2.60 pta*. do­
cena. I ^
ChOTízo* en manteca un kilo
4.50 pta®.,
Cajas i& meriandás con surtidos varia­
dos parávisje* y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.




INSTRUMENTOS RE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS 
A n t i g u a  c a s a  J .  H IE U M O N T  y  C.®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM. 31 DE CALLE GRANADA (esquiua 
a la de Calderería), ofrece á sus disünguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incompárablé claridad.__iiaaáiK->ceniMieMó
MURO Y SAENZ
Lq* csjTstas que desean reanuda? la 
labor se darán de. b?ja en la sociedad dé 
resistencia.' ' -' '
—'Máñana Sé dublicáráa todos los perió- 
í dico*;
, —Giroula: la. especia-de- que. Urquíjo, ha 
recibido un anóniinó ámenazador. :
—La policía detuvo al alcalde de .da A le o l ió l  Víisi©©
del distrito de Gsntarraísas, significado 80-| Venden con todos los derechos pagados, 
cialista, á qaiéíi: se acusa da haber hecho ̂  Crloria de S7® á 33 peseta». Desnaturalizado 
un disparo, í de 95* á 18 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
, - , . —Los moldeadores dé!á fábriei La V&s-i Los, yjjBOs da «u eamaraáá elaboración.
Romero RóMedo, .pareciendo qua 88 traiá|conia han vuéUo al tyabíjí. W cO  añejó de 1902 <mu 17® á 6,50 pt&s. De|
de darle íuISf.  ̂ —Hoy marcharon á Sen Sebastián varias í 1903,á 6. De 1904 á 5*li2 y 1905 é 5. Dul- f
comisiones obreras, acompañada» de lo* | C0* Pedro Nimben y maestro á 7,50 ptas, Lá- 
concfjftles soeíaliKtfts, ai objeto de infor- • ’ -
mar á López Domí o guez.
—Los munidpaías disolvieron á esí£ca- 
zoa varios grapbs da huelgaietas que intei- 
ceptaban la eárraíera áe.Zosrozá. ' ■
— Ha sido capturado Antonio Urruti», 
autor do la voladum del depósito de egnas.
Ninsrnaa casa de Málaga goza dcl orédito 
sostenido aiéanpre por esta en aguardien­
tes anisados,ídalcds y secos.
El Triple Anís Gómez Oestinoes do pu­
reza absoluta.
Esta oasa fabrica desde muy antiguo 
Aguardiente», estilo Rute, y Yunquera, 
Rom, Ooñaé y Ginebra y ios vende ápre- 
cios’baratSlimoa.
También jáozaa de bu^n crédito los vi­
nos seeosí í̂auloes y Pedro Ximónez co­
rrientes, así como soco añojo, Lágrima 
’ Cristi y mti^atel añejo de ios Montes dí 
'Máísga,
No s» hace mención dé!. Valdepeñas Gea 
tino á 0‘25 i^atimos la botella de Sj! de li­
tro, vsrdadéramente solicitado y preferido 
por lodos- ios consumidores, pues nadie 
mejor gua |llo8 conocen «usi intereses, 
Para evií|r posibles confusiones
€estino,|eSí Topfyos núm, 35




S e l  I z t e y m
25 Agesto 1906.
 ̂grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clase* superiores á precios
B® @í.a*.-Fe$©2’sl3esrgo 
Darante 1& recepción que aa ctlebísba en 
casa del pseBideáte del Gobierno, se. produ
Páils á ia ipcíaj .
módicos. '  " -■-|Londi'agáIá-Tk .̂, ...
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. I a la (rists. .
ÍTA MPlTTlTM Realquilan pisos mo-i i: ■' Bja25
JL^ Í^J j XjIíJN darnos callé Soplara, 3 1 ^
y 5 con vistas al Muelle l^ercdía y con agua I Londres á 1% vilstái
M á lsg®  ■ 
í'Díá 24ÓB'áaosTo
de 10,70 á 11.00 
de 27.87 á 27.96 
á® 1.358 á 1.360
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y  ahuyentan-los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO MINGUET
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Ctirtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
10,90 á 11.25' 
m  27 855 á 27.98! 
1.365 é 1.370-̂ Esta madrugada' &p&i,éoió eeímpeafia  ̂ pps-motor eiéctrico.* . , iHansburgo á lá vista.
I® csñéííife áe qga&s de Sestap. *. í 21 I <S«i visasiis.—Ea su local
je ufia exploBióUj rafiuUando numerososl IhmejÜatsmshte.se procedió;á su reparar| fdelacftíieJóssf&UgarteBaiMentoassyea-
hsridoB, entre Un hijo da aquél. |cióü. -f JjíI a V ínirá mStñSBa lunes.á l&s caatso de la ísrdé,
El jefe ü8l Gtqbieíno mogcovita resultó 1 —Ea pueblo de BaB&usi algapoz Ltiri- ̂  ^  «»•»« ¡si 0 % TOd-«.jlí A^ociarióa,: Gieuií&i da Griadores Espov-
ileso, • J ■ Iguistas leveataróu lojB .railes del tranyíñ.. 1/^ de víaos para tratar do Isa modifi-
—Ea la frosHera h* sido aprebeadido aa| Faemsdelfjérciio conaiguleson ponerf l  -m  ̂ ■ Vj ■ | cEcIoacs .que prepone raspiecto ai régimen
importante coptrabaudo da armas, formadollos en faga. - f Es^bIegLmiento de Fémtería, Baíeria delda las hó'dÉgaa de evíanzq y exportáción de
por fusiles y ámetralladoras, con áeitino á| —Los huslguiatas han recibido,una faér-| 7 Harramioáíag do todas clases. | vinos la Comialóa G-mtral encargada de dic- ^ «....«ix . » ..«o o» oxo<>»uouuu cu
los revoiucioiiarips. I|e cantidad metóliep de Madrid. l a l e y  delei Bepósito da Perros, desde el diado hoy
B »  NttP«m1)0]áa I -Hoy iparcbó á Sqn Sebastián una co-| «Sicoholes. Lg conducirán á ó!, por los agentes del Mu-
Se hallan en huelga ios obreros de 'ksfmleióa de patronos para protestar &ateiL6-1 — Anoche I niejípio, todos los que se encuentren despro-
fabricas de automóviles. I pez Domínguez de laa palabras de Dávila.« /, r 7 ® l̂celpbfó sésión la Jante Diíectivaáe la So-1 vistea de bozsl y transcurridos tres días
Cinco mintitos, á ias doce de la mañana.
El segundo tendrá lugar, á la misma hora 
en él Hotel Hemán-Goriés, en obsequio á 
los Sres: don Joaquín Gapulino Jáuregui, 
don Leopoldo Guerrero del Castülo, don 
Diego García Carreras, don Julio Qaesaóa 
Hoyos, don Federico Rodríguez Quintana y 
don Antonio Maiárrédona, astistss que han 
intervenido con general aplauso en la con­
fección de las carrozas, tanto del Coso blan­
co como de la promulgación de los Feke-
jOB.
A estos últimos señores les damos las 
gracias más expresivas por la atenta invita­
ción que nos han hecho para asistir al acto,
Ambos almuerzos los han organizado 
Virio* amigos particulares de unos y otros 
señores.
E i S#. U aam a®©.—El ilustre Rector 
de la Universidad de Salamanca. Sr. Uaá- 
muno, llegará boy á Córdoba, donde, perma­
necerá hasta mañana.
Da Córdoba marchará á Bejary Sala­
manca,
F® í F0B eall®J®s?oo-rTerínicadas las 
reparaciones que se estaban efectuando en
han —En Darango fueron calocsdos esta mar,I hasta 50 £1®®*
ñaña varios barrenos que, al explotar, bi-| 
cieíon,*sitar la,yís. í ■, |
-rLa población presenta o! aspéoio d8 un| 
campamento militar.., |
—Los moldeadores de los Altos hornos " 
pretendieron hoy volver ai trabajo, pero el i
iJof
Entre los huelguistas 7 la policía 
ocurrido colisiones.
Treinta de aquellos y algunos agentes 
resultaioiv heridos en la lucha.
D-a.ia Hairama
Ea la capital de la Isla de Cuba se re- 
concentsan numefúsaa fuerzas.
—Prepárase un ataque á Pinar del Rio, I gerente se negó A admitirios. 
donde doscientos cincuenta artilleros cuba-l Por ia iptésvención del alcalde do Bara-- 
nos se tinieron á los guardias rurales ;y vo-|ealdo se ha convenido que reanuden la Iq-f 
luntirioa.  ̂  ̂ Ihoíél lunes, f w
El combate es iamineato, | --La*:godedades deles diques sesos se"-íií'
—Cuarenta y cinco rsclútas cayeron 6ü|i6üní?án pafa convenir la sonlinuación delI
une emboscada, resultando siete muertos yItrabajo. I
dos heridos. § Créase que tardarán en reanadario. i
—Los tipógrafos tórniráu á bus tareas, | 
esperándose que mañana reaparecerán lo*1 
periódicos.
—Asegúrase que en la zona de Bilbao 
los huélgaistás no pásen de dos mil.
Reina tranquilidad.
S^ápsaitlsa ap  aaMSacI
1
^e_plno N  opte :.de
\Y A m é r ic a
¿l.JPAÍt^CONSTRUCCIO Y tXlLErW
''JraSiiTIB0E!ilílGaS,TjlBLOSEnTlBLOP
i '.  FABMOA DE^EESá^ j
VENTAS AUR0| MAYORY MENÓR̂ ^
I eledad Ecosómíea de Amigos .del Paí3,acor- 
Idando proponer á k  junta fenfiral ei nom- 
I biamiento do D. Rafael M.» de Labra y Don 
I Miguel dé Uaamuno como socios de mérito 
I de la corporación.
I La Eco)tiémica se reunirá mañana Innes á 
fias nueve ido la noche para resolver acerca
sa-
dicha própueste y celebrar al mismo
tiempo la sesión ordinaria coarespoadiente 
al actual W s.
—Lo» rebeldes se han apoderado de Pal- 
mira.
—Reina gran alarma.
El número de insurréetOB aumenta cada 
día más.
—La prensa se muestra muy pesimista.
—El comercio se halla paralizado y loa 
transportes ferroviarios casi interrumpi­
dos.
® «  N s w - 'S 'O ík
El general insurrecto Pino Guerra, dis­
pone de una fuerza de cinco mil hombres.
SohrinQs de J, Herrera fa ja rd q l
CASTELAR, 5.-HIALAQA ; i
I' H o s  Hoy se celebrarán
! dos almceízoa ea obsequio de las peracnas 
( quehan intervenido en él festejo fiel Co- 
’ so blanzo.
I El primero, en honor fiel Sr. Prini, autor 
i del jirpyítóto, aó verificará en el restaurant
sin que lo' reclamen sus dueños seráu 
crificados por medio de la asfixia.
E a  t«m p 3 i*sd a  d e  Cepviax&tes.— 
La próxima temporada de nuestro primer 
coliseo ha de ser mucho más fecunda en 
ézitos artístücos que la anterior, á juzgar 
por las notables compañías que van á ac­
tuar en el mismo.
Abrirá plaza, ó mejor dicho escena, la gran 
íroxipc cómica que regentean dos de nues­
tros mejores actores cómico», Mariano Ls- 
m y  Juan Balftgaer, que viene precida de 
exíraosdinaria fama en razón á los.elojneu- 
tos que la integran, habiendo couquiatado, 
el aplauso de todos los público*, el d  ̂
América inclusive.
Ea el elenco artístico figuran la hermosa 
actriz Concha Catalé, que tan briííantes 
temporadas ha realizado en el TeatrÓ de la 
Comedia, de la corte; Celia Ortíz Sanjuán, 
bella paisana nuestra que ha adelantado 
grandemente en su carrera; Adela López 
Caro, tambíéh malagueña, Enrique Naya* 
Ramírez, y otros distíogaidos actores y ac­
trices que hacen de esta comĵ afiiía una de 
las luéjores y más completas én género.
Esté es altamente culto y, las obras re 
sultán materialmente bordadas.
El repertorio lo constituyen las mejores 
del teatro cómico, muchas desconocidas en 
Málaga.
Larra y Balaguer debutarán del diez al 
quince de Octubre, actuando hasta princi­
pios de Diciembre.
Después vendrá Caréjen Cohefia, actr|z 
tan, querida de nuestro públícó con- 
eminente actor Barique Borrás, que imér$ 
eed á sus grasde.n mérilQs ha conseguido 
colocarse á la cabeza de todos.
De Garm^ú Cobeña nada hemos de decir, 
pues es sobradamente cónocida,. y por lio; 
que á Borras respecta la crítica zuadrilefia, 
lo mismo cuando trabajó en catalán que al 
decidirse por la lengua de Gervantés, jozgo- 
. le como se merecía, prodigándole toda 
suerte de elogios.
Alrededor de tan laminosas y potentes 
estrellas del arte dramático, figurarán Pe­
pita Cobeña, como segunda dama, Salva­
dor Mora, actor cómico procedente del 
Teatro de ia Comedia, Leovigildo Raíz Ta- 
tay, distinguido actor de carácter, el galán 
joven José Rlvero y otros de tan excelente 
reputación artística como los nombrados.
Esta compañía hará sus primeras armas 
en él TéStro dé San Fernasdo, de Sevílls, 
debutando aquí del seis al ocho de Diciem  ̂
Jjlé, para terminar en.Rey í̂U.
Luego,que In Cobqfia y Borrás terminen 
sn compromiso en Málaga, quizás tenga­
mos ópera, pero esto pertenece al secreto
Considérase vencida la huelga.
%  Madrid
25 Agostó, 1906. 
m al9Sa«&óa 
Asegúrase que él Mniéíro de Gracia jr]
I L  , c o r o s  DB L A Y llH ia
-ptf'!
la caída de Pinar? Justicia ha dirigido una ápiemianíe reál 
°  poder de los rebeldes. | orden mandando idvéátigéf^iá conducta del
lémeseque se sublévenlos negros de ¡juez de Lioarés én'eláaánto litigioso que 
«lé la’muerte dell mantienen los señotés Bastos Garcíá y Rú- 
célebre cabecillaQuinlía Banderas. |mero Gisalá, de Málaga. 
t.«T. residentes ea Nueva Ycrk| Elógiase por tódeá la imparcialidad del
han pedido a Roosevelt que intervenga pa-l ministro, 
ra ayudar al restablecimiento de la norma­
lidad.
—Eü ia Habana se agrava la situación.
El general Guerra espera en Pinar del 
Biío, un refuerzo da dos mil hombres.
Ha ordenado el gobierno cubano que
39»  Vl«J,5
Adolfo Suávez‘ de Figueroa 7 Griatino] 
Marios marcharon hoy á San Sebastián. 
Ambos se muasíran muy rcBervados.
- 'Óqmpi^iaiáóp za
En la séxtádúdlcidñ célebradaen él Par-! 
S S í  milhombres á dicha píibi&-|qae da Madridpót la Sóciédád de CoBcler-
toa ffue dirige ei notable maestro D. Riear-bkción.
Anoche partieron doscientos cincuenta 
artilleros y mañana saldrán machas más 
fuerzas.
Las tropas del general rebelde Pino Gue-
do Yilía,  ̂ interpretóse por psimasa vez-. 
Capricho áraie. ael cómpésitor málsgnéño! 
D. JoÉé Gabát Quites, gustando'mucho, | 
Según la opinión do ios inteligentes nof
comn*ftn{Í« j  acidados veteranos, i sé aplaudió todo lo que láérscía.
componiendo las del gobierno los reeim&s" “ '




25 Agosto 1908, 
B® Sftbaflitian,
^ y siete minutos lle- 
«linistro de Marina, señor
recibido norel gober- 
nauor civil, comándame del Giralda y el 
personal de la Comandancia de Marina.
Ae,m ®i îci5fos visitaron á Alvarado poco 
después de su llegada.
r  nfiiÜ” y subieron á Miramar, 
Gallón, Jimeno y Alvarado.
impresionado
respecto á la solución de la huelga de Bil-
l^slax&dia
' En él último bfeiiricó' prácticadq ñor el 
Banco de España aumentó él oró 227,056 
pasetas. y la plata 2.663.152. '
Por contra disMnuyeros ios billetes en 
4.381.575 pesetas;
—No es falsa,—dijo,—y estoy debiendo la cantidad que 
aquí se expresa.
—No hay tal,i-dijo .Guillermo con frialdad,—está ya 
pagada. Era una i^iprudencia,—continuó el rey,-—dejar 
un papel - semejante en majüos de un cualquiera, y no ha­
bría faltado quien supusiese que habíais, hecho asesinar á 
Louvois. El mundo es muy caviloso, Ym  Graáíí, y por es­
to me apoderé del papel.
Mientras decía esto arrojaba aí'faego en pequeños pe­
dazos el famoso billete que tantas dé^gideias había cau­
sado.
—Mas el portador reclamará,—dijo-^án Graaft.
—No,—respondió Guillermo,—yo os prometo que no Jo 
hará- Era un espía, quizás algo peor, y he mandado que 
le ahorquon-\íSi sentís algún remordimiQhto de concien­
cia, podéis emplear mejor vuestroa fíorínes en auxilio de 
los des^raeiadpsi
—Q uizás tengáis razón, y además, tengo una hija á quien 
dotar.-
Y éa tanto que el rey continuaba calentándoae, se ajcar- 
có al retrato de Leonor, arrojó por una ventana la pistola 
por tanto tiempo colgada junto á éJ, arranqó la toia  ̂1̂  co­





PfDiíagaez ha dicho que el rey 
50 uáá dicha población, á causa del esta- 
uo anormal de la misma.
Cíistina y la marquesa de 
T SI Psseaion por la Avenida de la 
nioeitad, regresando en coche á palacift.
®® d las once, é
PWj á la caseta de sp propiedad instalada
S psr>'f00 iüterióí
:8 por 100 amoriiznMIiLLL...'
Cédulas'5 por
Cédulas 4 por Í00..n...........
Accioaes del Bancó,lsj^áñé,.. 
Acciones Banco Hipoteearió., 
























Ea el arroyo de la Fuente de lea 
brones, todos ios domingo y días festivos 
desde Isadóee én adelante, tirada de cinco 
gallos, el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mio de 15 pts.
Riifa de un gallo, gratis para los tiradores.
«A  mi hija Antoniéía, condesa dé Lavernio, mi única he­
redera;»
El pobre Belair no volvió jamás á Lavarme. Durante el 
matrimonio de Gerardo, había llegado para Jazmín una 
carta del teniente de policía, y cuando el obispo volvió de 
Saint-Gyr encontró á Belair tendido en el suelo con la car­
ta abierta en la mano: la horrible revelacL^n había da(|o 
muerte al amante de yioleta. Jazmín partió pues solo con 
Amor áLaverníe para reunirse con sus hijos, y arrodi­
llándose junto al sepulcro de la noble condesa, exclamó: 
—Señora, he cumplido lo que os prometiera, iDsseán- 
sad en páz! ¡Es feliz, y todavía sois su madre!





B oa  E D io ió m a  b i a b i a í
D o m iá g o  26 d e  A g o s t o  d «  1906
del lamafio, paé« no ae han ultimado las 
negociaciones.
Poi lo que apuntado queda, la temporada 
de iUTiemo de nuestro primer coliseo ha 
de ser digna de él, |
Nuestro aplauso al representante de la en calle Naeva una cartera de piel, color
este motiro nuestro apreciahle amigo don 
Teodoro QroBs,qae con tanto acierto ha Ve­
nido desempeñando dicho consulado hasta 
ahora.
P é rd id a . — Una señora perdió ayer
Junta de Propietarios, Sr. Ruis-Borrego.
F e a ta ]o «  d e  la V ic to r ia .—Ha que­
dado constituida la Junta de festejos del ba- 
nio de Ir. Victoria, de la siguiente forma:
Fresirdents, don Fernando Carrera Cá­
nido.
VI ce-presidente, don Fernando Carrera 
CtQy ixález.
'Tesorero, don Juan Ar joña.
Contador, don Miguel Melgar.
Secretario, don Félix Ramos:
Vocales, don Pedro Gómez Sánchez, don 
Diego Campos López, don José Calero, don 
IFrancisco Hidalgo, Don Rafael Ferreira, 
don José San Juan, don Emilia Andrade, 
•don Diego Santiago y don Manuel Narváez.
ó rd e n e s  r e l lg lo a e e .—El pa­
pa, en un motu proprío, fechado en 16 de 
Julio último ha declarado ser excesivo el 
número de asociaciones religiosas, prohi­
biendo que se funden más sin su especial 
permiso.
Como el periódico'que en Málaga debe 
decirló no lo ha hecho ni lo hará,,auplimos 
nosotros su descuido.
l’^.Cóneul.—Se dice !que para'l'principiús 
de año la República de Cuba.nombrará un]
cónsul de carrera 6n̂ Málaga,lcesando con i ñora.
avellana,que contenía una liave y un par de 
guantes.
La persona que la haya encontrado, pue­
de presentarla en la Administración de este 
periódico donde se le gratificará expléndi- 
damente por necesitarse de la llave y oca­
sionar muchos perjuicios su extravio.
R sgroB O .—Ha regresado á Málaga el 
presidente de la Diputación provincial, don 
Rafael Romero Aguado.
C a ld a .—En la calle de Cuarteles sufrió 
ayer tarde una caída, al apearse de un ca­
rruaje, el joven Antonio López Griops, oca­
sionándose una herida en la rodilla dere­
cha y varias erosiones en el muslo.
Recibió auxilio médico en la casa de so- 
sorro del distrito.
D «  viejal.—En el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Madrid D. Adol­
fo Olalla.
Para Cádiz, el comerciante D. Ramón 
Pérez de Tndela.
-E n  el de las once y media vino de Cór­
doba D. Andrés Cifuentes.
—En el (xpreso de las cinco marcharon á 
Carratraca D. Juan Rein Arssu y señora. 
Para Córdoba, D, Rafael Carrillo y se-
—En el correo de las cinco y media llegó 
el diestro Manolete, con su cuadrilla.
Vivjeipoai.—Su los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes vla-
Doña Carmen López y familia, D. Emilio 
Fernández, D. Manuel Jiménez, D. Juan 
Bermúdez, D, Manuel Moreno y señora, don 
Antonio López, D. José Soto y familia, don 
Emilio Planel, D. Pablo Banezra y D. Fe­
lipe Ltnar.
Da eopMáa do  h o y .—Circuló ayer
de Cuba en Madrid, trásmítláos ó e?t9 Con­
sulado con fecha áS del presénte, 1̂ * 
partidas levantadas en armás en las prO-; 
vincias de la Habana y Pinar del Río, han 
sido totalmente sofocadas, reinando la 
tranquilidad en todo el resto de la Isla.»
JkhasoB d «  ai^a em pvosa.—Dias
anteriores non Vimos preeisades á censurar 
un abuso que venia cometiendo la compa­
ñía delferrccariil en construcción de Mála­
ga á Torre del Mar, y hoy tenemos que co­
ger la pluma para ocuparnos de la misma
la especio de que en la corrida de hoy no | empresa y por análogo motivo
tomarían parte los diestros 
lampaguito.
La versión es completamente inexacta, 
pues al menos, cuando escribimos estas 
líneas, no ha suffido modificación el exce­
lente cartel presentado por la empresa.
P é a a m ».—Una comisión del Ayunta­
miento visitó ayer al gobernador civil, dán­
dole el pésame por la desgracia que le
Manolete y Bí-\ Dicha compañía viene pagando á los tra-
TAmní*«?iírí emni0za la compáfiiá Anhu- | ciñas, acudió el sereno Cristóbal Bánchez,
condaeiendo d lo. 41. d«ear de ios que de elíá dependen 
P e  BnenoB  AlffBM'**^*** Londres 
ha saiíüb de Buenos Aires la 
Elena Smith,viuda del inolvidable malague­
ño D. Salvador Gómez Gómez, en unión oe 
sus hijas María Elena y Celia. .
De Londres vendrán á pasar una tempo­
rada en Málága.
d e  o ln tB e .—Por iniciati­
va de D. Francisco de P.“ Laque se organi­
za, para muy ea breve, un festival de carre­
ras de cintas. , ^
Conviene adveitiil que al espectáculo pro-
caaa ue so­
corro de la calle de Mariblanca, doî de fue­
ron curados: María, de dos heridas en la 
mano izquierda y erosiones en la ĉ l̂ a, y 
Vicente de una herida en la región lumbar 
y otra en el antebrazo izquierdo, de pronós­
tico leves.
Espsetácstes páblicot
¿BamdldoB « n  M á l80» ? —La pren­
sa sevillana llegada ayer á esta capital dice 
que el Sr. Cobián, que instri^ye diligencias 
especiales sobre el bandolerismo, ha tele­
grafiado á Málaga, lo mismo que á Cádiz y 
Córdoba, en demanda de ciertos datos. 
¿Qué será? 1
,Da lnsu]Pjf«,«seléa eahana. — El 
Consulado en Málaga de la Bepúbliea >de 
Cuba, nos facilita la siguiente noticia: 
«Según informes recibidos.dela Legación
b,i,d«re.,uL»p...d.í.,od,U ..pU ..4
un tipo determinado y al ordenar á uno de de cintas que preside nuestro querido 
esos hombres que vaya á trabajar á un pun- ‘ Manuel cneaiiona-
l»  « . l  .Sudad do. 6 « « .  .legua., ¡
Tefttvo Vltm lAsa
Con btsstante concurrencia se represea, 
iaron las tHbsas que inteyraban el programa 
de anoche.
Los aitisiás encargados de su desempeñe 
obtuvieron nutridos aplausos.
Para boy se anuncian variadas funciones 
de tarde y noch^.
ubaudonuudo .u «.ideueia .habitual, p a « - | » í  íue.te
ce lógico, á la vez que de justicia, que le 
aumente el salario, ó cuando menos, gane 
lo mismo.
Paro ae lleva chasco quien tal piense. La 
compañía hace mangas y capirotes del sen­
tido común y al empleado que por su orden 
vá á trabajar á otro punto déla línea, le 
paî a menos sueldo que aquí.
* y  todaria no es esto lo peor, puesto qué 
la empresa puede pagar á los obreros 
como iedé la gana,con tal de que haya quien 
quiera trabsjark; lo intolerable es que or­
dena la salida del operaeio i sin advertirle 
que va á ganar menos que lo^de costumbre.
¿Es esto justo?
Soto Cantero, dsudo aquél 
palo en la cabeza, que 1© ocasionó una con­
tusión de pronóstico leve.
Ambos fueron detenidos ea la preven­
ción.
AmájatdB qw® ffí&on. ■— Poco óes- 
pues de las doce suscitóse anoche una re-
yerta en la casa núm. 7 do la calle de Mel­
garejo, entre los amantes Vicente Oleas 
Z imbrana, de 58 años, y Maiía López Mí- 
eolia, de 48,
Esta última, provista ‘'de arma blt’tfic.a, 
asestó dos golpes á su contrarío, quien a
Escrito lo quÁipreceáe "nos dicén que á 
poco de retírarn^á! nosotros del teatro, y 
cuando terminábá|ia última obra anuncia- 
da, el actor señó! \Cerbón, molesto poi 
ciertas demostiacioMs que hizo un expec- 
tador de butacas, lewrrojó violentamente 
el revolver de que Lai.'w uso en 1» zarzuela 
que representaba, lo qn^ dió lugar al conii- 
gúiente escándalo. \
Sin perjuicio de ocupaxnos deesteinei. 
dente cuando conozcamosUodos sus deti- 
lies, hemos de protestar de i,a conducta del 
actor aludido,que pudo dar oV&sión á un ae-
Bu vez repelió la agresión con otra arma. | no conmeio, 
A la» voces de auxilio que daban las ve- | concurrencia.
rio conflicto, de .haber en la sala mayor
IL a ia  Q f f ia  w l l ®  fe  p s i o  e i k . í a  o ® f ®  ó  e m  e ® i a í q í í i ® F  M F t ®  d ® l  « e n e
.1 © o p i l a t o F i o  F o i v o í  C o » s a é í i ® o ®  d a l F r a i a e l » .  M o  i j w i í a  e l  e ü t i s .  E s  e l  m á s  
F i v a l .  P r e e i o ,  2 ’ S ®  p e s e t a ®  to ® 4 ® . S ©  r e m i t e  p o F  e o F F e o  e e F t i f i e a d o ,  a m í i e i p a a d o
f a F m a e é u t i o o ,  A s a f t o ,  e a ,  B A R C E M Í S A .  B e  v e m í a  e a  t o d a s  l a s  d F o g w e F í a s ,  p e F Í a m e r l a 8 y B » M ® >
‘ Ss mega a público viiits,̂  nuestras Sueursales para szaml- 
■lur los bordados de todos estilos:
. Euesjas, realce, matices, punto, vainica, etCi, ejecutados
MU la máqidna
DOMESTICA BOBINA CENTBAl.; 
la mlcma que, se emplea universalmente para las famUiai, aa 
las labores de ropa blaaea, prendas dé vestir y otras similares.
Náqnmas ”SIN6ER„ para coser La Oompama FabrU
Máquinas para toda industria en que se emplee la costura.
ConíBesionaríos ©u España; A B tO C K y  C,
Sxic>3 .xs»l«» ©33. la  ilE’EO’V lS l.c l» , 3 .
» A D A «A ,  1, Am«©i, 1 , „  ¡ E a  la  smpíe.tita de este dianii
TeSoí l®s leáe te  i  Pesetss 2,69 sei8nal6S.--Pídasi il CatMígí llasM »  qna se 6a gatlii y « ! i , « z .M A iS A ? ^ ’^ eS S C T ? ., ’ I— _ ^ j ® 2É2¿ S L ^ E S - 22; - .
,Montóya,\Médieotf°'del,Eeai:HospUal î 6Vf̂ uen Suceso.^
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
l a  Emulsión Marfil al Guayacol
•Don José^^iana.
CEEñî lW-XQue habieUóVempleaao'eiírta consultaSjwttlica del Real' 
B osdM M  B«wSuc6S0-Ia.*i?tt»lsi6n.Mm.ai a l% u ayaoo l, ha
(Hospital ae  ̂ - ^-Vpneficiosos obtenidos-enljaiconvalecenciíi.
podido totooo-pulmoharép, ea elpri-
íonar, y muy^specialment^u las afee-
de las afecciones gripalésícon. 
mer periodo de la tuberculosis pjl^
iMadrid á 1,2 de Mar|^%e l̂J94
írtpsraáo con ñeeite puro de Jtís®áo d« Bacalao, con JlipofosSIos á« cal y soia y Guayacol. ~ leonado «n la Cap'osidía.dí JHíjasdría,
D e p ó s ito  C e n tra l: l a b o r a t o r io  ftn fan íoo  g a r m a e é u t ía o  d e  F . del* R ío  O t te r r e r o  (S n ee a o r  d e  Q o a g á le z
Barriles para uvas y pasas y »
Bicicletas "Wanderer,, Mod8lo|1906
Premiadas”en la Exposición de París 1900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan por 
su construcción sólida hechas expresamente para las 
Carreteras españolas.
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á 
contrapedal y  Rueda libre.
Pídanse Precios y Catálogos á su Representante 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, 
Calle Don Tomás Heredia 27.
La diarrea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con la
Harina Lacto-Fosfatada MfiDILM
Higos selestos similáres á ios famosos
DE SM YRNA
dobles fundas para barriles de-vinos con arcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
ünica Odiara Frigorifica en Kdálaga
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta liñ kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envasas, constituyendo 
el major postre y más económico. -
Ventas aljpor mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.:
M sp qaéa  di® 1
M Á L A G A ^ ’ aiasgggcga ,
Federico L. Vilclies
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos. ^
Dirigirse al Representante en Málaga y sp provincia, 





y  YodiwFO di®í-Fotaieio ' 
»««D̂ ^̂ <toda».<lés Farmacias.
L A  C Ó L E C T i V A
O c z i ± i t e r í a  y  p a s t e l e r í a
ACERA DE LA MARINA NUM. 21 
Docena de pasteles. . . . . . . . .  1 Pías.
Libra de leposteiia sn itida...................... 1 »
Se sirven toda clase de encargos á los mismos precios. 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
^ c o f m a - i a s a
Especifico d® la diarrea ysrde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico Intestinal, do uso especial on 
las enformedados do la infaPcia-
OE VES7A EH U8 FAUSACSAS
AL POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Químico
MALAGA
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos dé Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que ló 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, recoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en "mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.-—Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
Oon gran práctica, aceptarla 
muestrarios de casas serias, 
de artículos de gran consumo 
allí para trabajar las principa- 
les plazas de Marruecos; bien 
sea á sueldo ó comisión, .
Informarán en esta Admi­
nistración. __
Se admiten dos\ eitufliaiitsB 
jóvenos, SitiQ cSkitrioo, trato 
esmerado, précio Módióo. Sa 
esta adnainistracióffiviflíorma-
rán.
de varios efectos del Café y 
Nevería instalado frente al Pa­
lacio Roval. Muelle de Heredia
fgl© v »n d f»n  68 \Wteoi
de ópera para gramófitjiosi ta* 
maño grandes y mediaitog.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 dar.ín ri­
zón.uKCOBMrim
Se vende
6 se traspasa el Osíé ds la So­
ciedad -La Honradez’ . Plaza 
I do 8&n Juan de Dios, 
i Horas de 2 á 4 de Is tarde y 
I de 10 á 12 de iá noche.
■ €2olo0®el6ni 
La desea an joven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta. ., ¿
In  esta administración in- 
formarán.
Se vende: una motooicleti: 
W B R N E R  éüA H P .  2 cüindroii 
último modolo- Aut ogarage 
M ftr iTiñ. T o m á s  ̂ H eredia, 3Q.
ildq^iañ^ilgunas habita- 
cioaea¡ amneb\ladas en sitio 
¡céntrico.—En \OSta Adminia-
traoión inform\arát̂ ____̂ _̂
de buenos priácipiá* deseí co­
locación en caéia,pul?ient0p- 
ra ama da gobi-éno, tcouipañai? 
señora ó c»rgo análogo.. 
Razón; Huerta del Obispo 18 
portería.
I0:
Li YICT0RI6, Especéiíaf, 36138
Estableciiíentg de lenEL DEL PlHO
K n  e » « a  paB?t£«»«laJP « o  
admiten pnpüos estables^
Se venden raciones.
Hay callo á la Andaluza, 
Pescadería núm, l  Vists ú la 
Alameda. ________ ’
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro d é la  
madrugada en esta Administí ación.
T®«®-píaiBO
con 6 sin existencias de un bo­
nito establecimiento^en lo más 
céntrico do la poblsción oon 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para toda claso do 
industrias. »
Informará D. RafaoI Lanza, 
Plaza dé la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, portería.
|i sgIIIP
”  69’  
■ ^  I -
o  «  U
I Hotas útiles
SL CONDE m  L A f l iM i l W .
A
Poco después llegó á su casa del Boompjes, donde lpd@ 
se encontraba en el Orden más perfecto; su primer cuid®-» 
do fué preguntar si sejiaíiía presentado un hombre recla­
mando el pago de unay<i®Rda da quinientas mil libras.
Bl cajero contestó rio haberle visto ni saber tampoco 
que S9 hubiese presentado, y Van Graaft lo encontraba 
muy, extraño, cuaqdo le anunciaron que una persona le 
esperaba en la sala, Siíbió, pues, la escalera que conducía 
al piso superior y %ió aún colocadas en montones encima 
de la mesa las quiníeutás mil libras en oro.
Un hombre se hallaba junto al fuego, á pesar de estar á 
mediados de Julio; leia comunieacíones en cifras, y una 
frecuente tos interrumpía su tarea. Al entrar Van Graaft, 
aquel hombre se volvió y le tendió la mano.
—Buenos días, Guillermo,—dijo el holandés;—no creía 
que fttéseis vos quien me esperaba.
—¿Quién pues?
—tln acreedor.., Pero dejemos eso; me parece que toséis 
míiebo.
—En efecto; á vos por el contrario os veo rejuvenecido; 
sois feliz, ¿no es verdad?
-Creo que sí.
—Sentáos un momento. He sabido vuestra próxima lle­
gada y be querido veros. ¿Cómo está esa gente de Versa- 
Hes? ¿Con que el pobre Louvois ha muerto? , , ,
<^§í,—dijo Van Graaft con lúgubre voz,—entregándole 
la carta de la marquesa.
El rey la leyó y murmuró: ,
—¡Esa mujer merecía ser reina!
Luego añadió:
Louvois era un hombre de genio, y el rey ha sufrido 
una pérdida inmensa; en adelante no ha de sernos tan di­
fícil sostener la guerra. ¿Y de qué murió? ¿De un ataque 
apoplético, según dicen?
—Sí. ,
—A propósito,—dijo Guillermo,—¿sabéis que sois un 
hombre muy negligente, Van Graaft?
—¿Yo? ¿porqué?
—¡Pues no dejáis que anden de cualquier modo vues­
tros billetes de caja! Mi policía prendió el otro día á un es­
pía francés que se ocultaba en Rotterdam y encontró en 
Su poder este papel, una firma falsa, sin duda... ¡Miraal
Van Graaft reconoció el vale de quinientas mil libras 
que se llevara La Goberge. ‘
40
DeláíaíSB:
Ciiculaie» dél Gíbieino civil lelátivaa á 
fomeoto y oide.'O^úhlico. ,
—Apiemio» pOV Hacieada.
—Jarado» del pi''óxiiad cuatvimeatíe. 
—Edicto» y Kequib'.itoiift» de diversos juz­
gados.
—Aprovechamieaío de" pastos. 
—laduBÍEiales fallidos.
- lepandaeióffi obtéffiid# ®
oha por los ooHcaptos 
Por iohamacionea, IBS pesetas.
Por pemaaanciaSi 80*
Por exhumacioECí̂  00.
Wotal, 188 peretaa.
M a t a d é i r o
Rmbs «a el 41»: 24: ^
31 vaennoa y 7 teraer*». po*®
500 eramoa, poaetaa 497,35-̂
39 lanar y oabrío, peso 624 SoiOl »
laseripcíonea hecha» ayei*:
mdABO SB a>A ssauioss ' 
Defanciones: Cármen H,ai?taáo Lugué, 
Isabel Fernández Cañizares  ̂ José Molina 
Tfiano, José Aíjona García yí Antonio Mu­
ñoz Díaz.
«SS0&DO sna baoto t'o&íSKei® 
Nacimientoa: María Lópe^v Csballero, 
Candelaria Delgado García y Aútonio Jime-
naGil. ■ \-
Defanciones: Manuel Rodríguez Mafíoz, 
Rafael García López, Antonio Romero Flo­
rido y María Fernández López.
séseSas 136,66.
. IPoíftí d® gsesoi 7.016 kilos 500 grasa»» 
roeaadadoi peaetas 654,99
RIOS, pesetas 20,88. _
21 oerdoa, péso 1518 kiioi 509 gí»i
En él café: „ .i
—He visto esta tarde un 
1 pobre Pepe, qae murió después de hahew I anunciado como domador, y en .
I que estuvo casado no logró domar a 
posa, que era una fiera desenjaulacs.
M a f e w  m s K P i t i m i i ®
: TEATRO VITAL AZA.-Compífil»^ 
micolWMdirlíldípOí D. Se im ío  CM
hón.
SWQniS KMUISADOS m m  
Vapor «Adela Rosa», de Motril.
Idem «Sevilla», de Melüla.
Idem «Gavinen», de Cádiz.
Idem «Priraéto», de Motril.
Idem «Bashsi^r^®
BnQnns' BBBFaoHADoa 
Vapor «Tambre», para Barcelona. 
Idem «Carmen», pai;a Almería.
Idem «Primero», para, Cádiz.
Idem «España», para ¿dem.
Idem «San Andrés», pásk? Salobreña., 
Idem «Eaterpe», para Ama. êrdam. 
Laúd «Ricardo», para'MogaCr.
nn  iNSfHUTO PHovnscianv aa ou  íz5
Barómetro: altara media, 782,75. 
1!ainperattira mínima, 13,2.
Idem máxima, 27 8. ' „ _ .
Direedón del viento, S.S E. flo] o. 
Bitado dékeielo, deepejado.
Matado d0| piar, picado.
■b VBOitftii do 51 á 52joaioi arrobSi
A*las 4 li2 .~«La gatita blanca» y 
nuB Salón».
A la» 8 li2,—«La marcha de taaiz».
A laa 9 1]2.—«El amor en solfa».
A laa 10 li2.—«El contrabando».
A laa 11 li2.—«San Juan de Luz».
Precio», lo» de costumbre.
PALAIS RGYAL.—Gran cinematógííW 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 50 céntimo»; ge­
neral, 25.
CIiraiMATOGRAFO PASCUALINI. 
Situado en la Alameda da CaHo» Hae» V ^
Entrada de preferencia, 40 céntimo»» ̂  
neral, 20.
PLAZA DE TOROS.-Eata tarde,
cuatro y media, se veiifieaíá ® ^ ¿g 
de seis novillos-toros de la 
D. Manuel Albarrán, vecino da Bad«J • 
loa que aerán estoqueados por los die»ii 
«Maaolete», . «Relampsguito» y .
Entrada de sombra, 2,50 pesetas, 
de sol, 1,25.
TOMO m
